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gunpowder was produced in the time of the Order. It is unthinkable that 
part of the gunpowder used locally was not manufactured here in Malta. 
At first the presence of these windmills could have created a perilous 
situation. Maybe, this was also another consideration, besides that of 
the wind, which explains why they were sited in open spaces on the 
bastions. Other Mediterranean cities had their own respective tragedies. 
Venice experienced the explosion of its Polverista in 1569.56 The island 
ofCandia (Crete) suffered a similar experience in 1692 when 20 people 
got killed. 57 In Malta, safety measures must have dramatically improved 
since no explosion was ever recorded during the eighteenth century in 
relation to the production of gunpowder. 
One can therefore conclude with certainty that the knights started 
building windmills inside the city walls for military purposes and one 
would be drawing the correct conclusions in assuming that the windmills in 
Bormla and Floriana (ifnot all, at least some) served as centres to produce 
charcoal. There should be no doubt that those on St Michael bastion 
continued to be used for charcoal production as the old photograph clearly 
attests but its production must have declined heavily during the nineteenth 
century. The way the unique windmill ofBonnla on St Margherita hill was 
constructed is undeniable proof that this complex was originally intended 
for the production of charcoal powder. It is a great irony that its grinding 
mechanism was removed from this mill in the 1970s and, according to 
one particular source, used for the restoration of the Xarolla windmill in 
Zurrieq which was purely intended for the grinding ofwheat. 58 
At any rate, of all the windmills built to serve the production of 
gunpowder, those of Bonnla have survived in toto. Unfortunately, their 
current state of preservation leaves much to be desired and one would 
like to hope that this article spurs the authorities to take the initiative to 
restore them to their fonner glory. At the St Margherita mills there is an 
open space next to the windmills, which in the distant past may have been 
the depot for all sorts of cannon balls and other ammunition but is now 
occupied by garages and a BocCi Club (Bowls Club). These two mills, 
on St Margherita's hill in Bormla, are the only two remaining mills in 
Malta which were built next to each other thus confirming, once again, 
the rich and unique heritage ofthis city. 
56 Pantero Pantera, L Armata Navale del Capitan Pantera Pantera (Rome, 1614),375. 
57 NLM, AOM 1771, f.32v. 
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Sokrate (mill-Apologija ta' Platun) 
I1-limitu fil-klassifikar ta' Mamo bhala riformatur socjali u l-Iilhinn 
minnu 
L-esej 'Gwann Mamo: Il-Kittieb tar-Riforma Socjali' , Ii Oliver Friggieri kiteb fuq Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka lura fI.­
1984, kien providenzjali daqskemm detrimentali ghal Mamo. 1 
O. Friggieri, Gwann Mamo: ll-Kitlieb tar-Riforma Socja/i (Malta, 1984). 
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L-apprezzament tal-kritiku, mirfud mill-pubblikazzjoni tar-rumanz fI­
istess perjodu mis-Sensiela Kotba Socjalisti, ittrasforma l-istatus tat-test 
minn semplici rakkont tal-faxxikli bl-insinwazzjonijiet negattivi kollha Ii 
t-tikkettaggorrmaghha,ghar-rikonoxximentshihmill-ambjentakkademiku 
letterarju . L-intervent tiegnu kien gnalhekkdeterminanti sabiex il-prezenza 
ta' Mamo tasserixxi runha fit-tradizzjoni narrattiva Maltija. Izda ghall­
qlugn mill-anonimat thallas prezz Ii kkundizzjona negattivament lit-test. 
Kifgnad iridjintwera, l-istess sors Ii tah id-dinjita Ii tistnoqqlu spicca biex 
illimitalu I-potenzjal tieghu. L-ghan ewlieni ta' dan l-istudju hu Ii jfittex 
Ii jindirizza I-problema bilJj jikxef mit-test dak Ii s'issa jidher Ii ghadu 
rna giex rikonoxxut. L-ewwel pass gnar-rivalutazzjoni u r-riabilitazzjoni 
ta' Mamo hu lijigi analizzat kifil-kritika, mhux ta' Friggieri biss, spiccat 
tillimita I-valurtar-rumanz. FI-ahharmill-ahhar, il-limitujinnass I-aktarfit­
twegiba ghad-domandajekk it-test hux marbut mac-drkostanzi taZ-zmien 
Ii fih inkiteb u ghalhekkrelevanti biss ghalihom. F'dan ir-rigward, Friggieri 
rna jhalli ebda dubju dwar il-pozizzjoni tieghu. Mitlub waqt programm 
radjofoniku jaghti gudizzju dwar ir-relevanza tar-rumanz ilium, hu ta din 
ir-risposta: 'Mamo jirrapprezenta epoka. Mhux fadi tghid Ii dik I-epoka 
baqghet fostna, b'xorti tajba. Dak kollu lijpingi hu fi zmienu Uum ghadda, 
huwa folklor, huwa parti minn album tar-ritratti. '2 L-irbit tar-rumanz 
mac-cirkostanzi Ii fihom inkiteb tikkomprometti ghalhekk l-universalita 
Ii Friggieri stess jirrikonoxxi Ii Mamo xtaqjilhaq fir-rakkont.3 Fuq l-istess 
linja ta'hsieb, Charles Briffajillimitar-relevanza tar-rumanz billijiggudikah 
bhala 'ddatat,jigifieri huwa ta' zmienu biss'.4 
II-fatt Ii z-zewg kritici waslu ghall-istess gudizzju huwa sinjal Ii 
jindika Ii I-konkluzjonijiet originaw minn process analitiku simi Ii. 
Sabiex is-sitwazzjoni tkun indirizzata u jinnareg il-potenzjal fit-test ta' 
Mamo jehtieg Ii I-process imhaddemjinfela ujigu individwati l-kriterji 
addottati u kif I-applikazzjoni taghhom iddeterminat l-interpretazzjoni 
tat-test. Il-premessa Ii minnha se nitlaq hija Ii I-klassifikar tar-rumanz 
bhala socjorealista, ud-deskrizzjoni ta' sehem I-awturfih bhalariformatur 
socjali, illimitaw il-percezzjoni tal-valur estetiku tat-test. 5 Fi kliem 
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addottata mill-kritici fI-interpretazzjoni tar-rumanz. Imma danmajfissirx 
necessarjament Ii hemm deficjenza intrinsika fil-metodu meta applikat 
ghall-interpretazzjoni ta' test letterarj u.6 Biexj igu evitati implikazzjonijiet 
teoretici Ii mhumiex mixtieqa trid titwiegeb il-mistoqsija x'seta' gara 
hazin fit-tnaddim tieghu mill-kritici Maltin. 
It-twegiba tista' tibda tingnata fid-dawl ta' osservazzjoni lijghaddi E. 
Dean Kolbas fuq il-perspettiva socjologika: 'sociological views of the 
literay canon that overemphasize the institutional processes of canon 
formation tend to discount or neglect the distinctive, aesthetic aspects 
ofcanonical works ofart. ' 7 Kif inhu ssuggerit fil-kwotazzjoni, mhuwiex 
il-metodu nnifsu I-problema izda I-mod kifjithaddem. Bil-kwalifikazzjoni 
Ii jaghmel Kolbas jipponta lejn 1-'overemphasize' bhala d-difett fit­
thaddim. Huwa fuq I-enfasi zejda fuq aspett wiehed Ii se niffoka sabiex 
nistabbilixxi ghala l-interpretazzjoni socjologika spiccat biex illimitat 
it-test ta' Mamo. Fid-dawl tal-istess kwotazzjoni ta' Kolbas, dan l-istudju 
se j iehu I-limitu ssuggerit mill-kritika bhala sfida biex jigu identifikati 
I-elementi mit-test Ii setghu gew skartati, traskurati, jew ma gewx 
analizzati kemm misthoqq. Bil-kxif taghhom nittama Ii tifforma ruhha 
I-vizjoni Ii jirrapprezenta Mamo, Ii ghandha tgnin biex minn dokument 
esklussivament storiku t-testjinbidel ghal dokument 'universaIi' tar-ruh 
umana. Kifmistenni, mas-superament tal-limitu ghandujikber gnalhekk 
il-valur estetiku tat-test. 
Il-problemaewlenijafl-analizi ta'Friggieri hija l-insistenza Ii r-rumanz 
jitqieghed fI-istess garzella tar-rumanziera socjorealisti Maltin. L-iffokar 
fuq dan it-tip ta' realizmu oskura u zgwida l-kritiku bi 11i t-test intrabat 
rna' mudell fiss Ii kkundizzjona l-interpretazzjoni u eskluda l-possibbilta 
ta ' interpretazzjonijiet ohrajn. Huwa minnu Ii I-prezenza tar-realizmu 
mimetiku fir-rumanz tinhass sikwit tul ir-rakkont, kif mahsusa fI-isforz 
Ii tigi dokumentata d-dinja Ii l-karattri jabitaw fiha. Izda I-attenzjoni 
fuq I-insistenza tan-narratur favur il-htiega Ii I-Malti jeduka ruhu, Ii 
fuqha suppost jistrien it-test bhala dokument socjali, rabtet lill-kritiku 
b'parametru fiss Ii t-test seta' jigi analizzat fi hdanu biss. Fil-fatt, kifghad 
irid jintwera, tithalla barra dimensjoni mit-test Ii hija essenzjali ghall­
binja tal-vizjoni awtorjali. Dieter Meindl wara Ii jiddeskrivi r-realizmu 
6 	 Diskussjoni fuq il-valur tat-thaddim tal-l11etodll socjologikll fI-analizi la' test letterarjll titlob 
Ii tigi inkwadrata fid-dawl tal-mod kif zvillippa, b'mod partikolari , mill-inf'luwenza tal-Iskola 
ta' Frankfurt '1 hawn . Majidhirlix Ii dan I-istudjujofl'ri I-ispazjll ghal dan. 
7 	 E. Dean Kolbas, Critical Theory and the Literary Canon (Colorado, 2001), 2. 
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U n-naturalizmu bhala Ii huma dijametrikament opposti ghal xulxin, 
jissintetizza z-zewg komponenti Ii jiffurmaw ir-realizmu letterarju 
bhala 'the appeal for social reform and change of the former and the 
deterministic outlook ofthe latter'. 8 L-insistenza zejda Ii t-test jigi abbinat 
mal-herqa ghar-riforma u l-bidla socjali fisser it-twarrib fil-genb ta' 
dawk l-elementi ta' naturalizmu Ii jinhassu sew fir-rakkont. Dan ghax, 
kif isostni v.L. Parrington, id-determinizmu huwa 'the vital principle of 
naturalism, setting it offfrom realism' .9 Biex iressaq 'il quddiem it-tezi 
Ii Mamo huwa riformatur socjali, Friggieri fittex Ii jinjora u jaqbad it­
triq opposta ta' dawk l-elementi Ii setghu kkompromettewh milli jilhaq 
il-ghan. Hija l-intenzjoni tieghi Ii nuri Ii fl-abbar mill-ahhar dan fisser 
Ii l-analizi kienet kostretta tipprocedi fug principji Ii rna jirriflettux il­
qofol tat-test. L-analizi tigi sfurzata ssegwi mudellIi t-test isegwi biss 
parzjalment, biexjisfidajekk mhux ukoll izarma. 
Il-persistenza Ii jibqa' jsostni r-reaIizmu b'timbru politiku fit-test, Ii 
tispicca biex iddghajfu, tinhass bl-applikazzjoni ta' strategija ohra. Sabiex 
jiffacilita l-abbinament ta' skop it-test mal-idea tal-holqien ta' kuxjenza 
socjali, Friggieri rna jifridx bejn I-awtur u l-gumalista. Anzi hu jsostni 
Ii r-rumanzjiftiehem ahjar jekk 'jitqabbel mal-kitbiet gumalistici kollha 
ta' Mamo' .10 II-kritiku jzid Ii 'r-rumanz u l-kitbiet gumaIistiCi jsawru 
manifest socjali wiehed' tant Ii jikkunsidrah bhala ' I-verzjoni letterarja 
tal-kontenut gumalistiku' .11 In-nuqqas ta' separazzjoni bejn iz-zewg 
aspetti Ii jiffurmaw il-figura ta' Mamo bhala kittieb hi ta' detriment 
ghall-interpretazzjoni tar-rumanz. L-enfasi fuq l-aspett gumalistiku 
kkundizzjona l-analizi billi jorjentaha lejn l-essenza Ii tikkostitwixxi 
I-gumalizmu b'detriment tal-aspett letterarju. Meta mistoqsi x'jigbdu 
f'Mamo, Friggieri wiegeb hekk: 'Qabel xejn is-sens ta ' immedjatezza, 
il-gumaIizmu tieghu, Ii huwa rapporteur, Ii huwa reporter tal-affari, qed 
jara l-affarijiet b'kamera tar-ritratti f'idejh.'12 L-orjentazzjoni ta' ghajn 
il-kritiku lejn l-immedjatezza Ii l-gumalizmu jiggenera, hi strumentali 
sabiex l-oggett analizzat jittiehed fit-tifsira immedjata tieghu flok rna 
jkun estiz Iejn il-funzjoni konnotattiva. L-insistenza, flimkien mal-herqa 
Ii t-test jitpinga b'socjoreaIista, eventwalment issarrfu fil-qari zbaljat tat­
8 D. Meindl, American Fiction and the Metaphysics ofthe Grotesque (Missouri, 1996), 109. 
9 Ibid., 9. 
10 Friggieri, 35. 
11 Ibid . 
12 Programm radjofoniku. Ara Footnote 2. 
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test, b'mod partikolari fil-mizinterpretazzjoni ta' elementi fundamentali 
ghat-tlahhim tal-vizjoni Ii Mamo xtaq jirrapprezenta fir-rumanz. Dan 
l-istudju se jiffoka l-aktar fuq l-interpretazzjoni tal-karatterizzazzjoni. 
Din gnandha tikxef kif l-assocjazzjoni tar-rumanz mal-generu tas­
socjorealizmu spicca biex impona vizjoni Ii hija l-intenzjoni tieghi Ii 
nargumenta Ii tistona maI-vizjoni ta' Mamo fir-rakkont. 
Friggieri jissottovaluta l-funzjoni Ii l-karattri jistghu jaqdu fit-test 
billi jirrendi l-komportament b'bixra grotteska taghhom bhala 'cajta ' , 13 
u lijaghmlu parti minn 'spettaklu komiku'.14 Huwa veru Ii Mamo stess 
jiddikjara diversi drabi Ii hija l-intenzjoni tieghu lijghallem billijdabbak, 
immafil-postskritt donnujanticipa reazzjoni simili ghal ta' Friggieri u lill­
qarrej iwissih 'tihux kollox bic-cajt, u la tahsibhomx kollha bi hmerijiet 
ghax hmartkun int ' .15 II-punt krucjaIihu x'jinkisebfil-process lijintlahaq 
l-ghan. Friggierijeskludi dan ladarbajagnzelli majanalizzax l-azzjonijiet 
fihom infushom biexjistabbilixxi x'qieghedjaghmel minnhom l-awtur; 
minflok iqishom biss Ii huma intenzjonati Ii jnisslu dahka fil-qarrej .16 
B'din l-istrategija l-kritiku donnu jfittex Ii jmewwet l-effett Ii l-grottesk 
seta' johloq biex rna jikkompromettix il-possibbilta Ii jikklassifika 
r-rumanz bhala socjoreaIista. L-istrategija tinftiehem ahjar fid-dawl ta' 
dak 1i Meindl j iddeskri vi bhala 'realisms recalcitrance and naturalism s 
openness to the grotesque' .17 Fi kliem iehor, l-insistenza Ii jidderiegi 
t-test lejn I-idea ta ' 'inkjesta socjali' donnha rabtitu biex jinnewtralizza 
l-impatt tal-grottesk ladarba r-realizmu jirrezistih.18 Friggieri ghalhekk 
ittrasferixxa l-attenzjoni minn fuq I-element grottesk ghal fuq x'jista' 
jissuggerixxi, jigifieri Ii jiftiehem Ii jaqdi sehem fl-iskop didattiku tal­
awtur. II-kritiku jkompli jillimita l-effett imholli billi jiggudikah Ii hu 
'aktar impingi u drammatizzat milli mistharreg u mbiddel f'riflessjoni ' .19 
Bit-thaddim ta' din l-istrategija titwarrab fil-genb it-tifsira Ii I-element 
13 Friggieri , 29. 
14 Ibid., 9. 
15 J. Mamo, Ulied in-Nanna Venutjl-Amerka (Malta, 2013), 464. 
16 Friggieri jinnega l-possibbiltilli l-komportament tal-karattri jinfela fih innifsu meta jishaq Ii 
'ic-cajta generali hi pass lijrid iwassal ghal konkluzjoni serja' (l-enfasi tieghi) ; Friggieri, 30. 
17 Meindl , 109. 
18 Friggieri, 28. 
19 Ibid. , 24. Fl-istess Iinja ta ' hsieb, f'p.27 tal-istess esej Friggieri jirreferi ghax-'xewqa tal­
awtur Ii jolqot lis-sensi, aktar milli Jill-mol\l\ ' . Mamo jenfasizza l-multiplicitil fit-tifsira tal­
grajjiet tieghu metajishaq Ii 'fihom issib kull xorta ta' mirja uta' taghlim'(l-enfasi tieghi), u 
ghaldaqstant lill-qarrej jghidlu 'aqra u arga ' aqra ' I dan il-ktieb ... u b' hekk ghandek dejjem 
tifhmu aktar minn qabel' . Ara Mamo, 465. 
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U n-naturalizmu bhala Ii huma dijametrikament opposti ghal xulxin, 
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8 D. Meindl, American Fiction and the Metaphysics ofthe Grotesque (Missouri, 1996), 109. 
9 Ibid., 9. 
10 Friggieri, 35. 
11 Ibid . 
12 Programm radjofoniku. Ara Footnote 2. 
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grotteskjista' jgorr miegnu. Fl-interpretazzjoni tiegnu Friggieri jirrendih 
sinjal intenzjonat biss Ii jenfasizza I-ntiega gnall-edukazzjoni Ii twassal 
gnall-emancipazzjoni billi l-garrej jara fl-azzjonijiet tal-karattri mera 
tiegnu nnifsu, u x-xbieha riflessa tistimulah gnall-bidla.20 B 'hekk il­
potenzjal Ii jagdi funzjoni mill-aktar radikali fir-rapprezentazzjoni 
tal-karattru Malti, Ii m'gnandhiex precedenti fin-narrattiva Maltija, 
jisfuma fix-xejn bit-tentattiv lijitgiesu leggeri fl-importanza tagnhom. 
Konsegwentement 1-interpretazzjoni ta' Friggieri teskludi kompletament 
milli jingraw bnala sinjal ta' verita akbar. 
It-tentattiv ta' Friggieri Ii jkompli jipprova jmewwet I-effett taI­
karatterizzazzjoni jissannan b'zewg strategiji onra: billi tingnata 
interpretazzjoni zbi Iancj ata tar-relazzjoni bejn I-awturu I-karattri lijonlog, 
u billi I-attenzjoni tinxtenet fug il-karattri bnala grupp jew klassi u mhux 
bnala individwi. Kifil-kritikujinterpretar-relazzjoni bejn I-awtur u I-karattri 
Ii jonloq jonrog car minn din il-kwotazzjoni: 'Finalment jiena niddubita 
nafua kemm kien qiegnedjikkundanna, gnax sikwitjidher Ii qiegnedjikteb 
tant b'mod pjacevoli, tant qed jienu pjacir jikteb, Ii jispicca biex jienu 
pjacir ipingi dak Ii qed ipingi. '21 Il-kritiku fittex Ii jinnewtraIizza t-ton ta' 
kundanna Ii jispikka f'diversi siltiet mir-rakkont. Flimkjen mal-idea Ii 
I-gnanannari tal-awtur huwa lijonlog cajtamit-tragicita tas-sitwazzjonijiet 
Ii jkunu involuti fihom il-karattri, I-enfasi Ii I-attitudni tal-awtur fir­
relazzjoni tiegnu mal-karattri hi pjacevoli tgnatti r-rabja u I-vizjoni sewda 
Ii r-rakkont jittrazmetti, Ii kienu jxekklu jekk mhux ixejnu I-possibbilta Ii 
t-testjingara b'mod lijippropaga I-idea ta' riforma socjali. L-orjentazzjoni 
lejn I-aspett tar-riforma socjali titfittex Ii tissannan billi I-individwalita 
ta' wlied in-Nanna Venut tiddewweb biex jinnoloq minflok is-sens ta' 
kollettivita. II-pass jitwettag gnax, kif jistqarr Briffa, fir-rumanz realista 
'il-kollettivita gnandha aktar importanza mill-individwalita' .22 Kifingnad 
diga, I-enfasi Ii gnan Mamo j ingara bnala sforz biex il-pajjiz jirriforma runu 
politikament ntegilha Ii t-testjigi interpretat f'dawl socjorealista u mhux 
naturalista. Sabiex rna tingabadx fix-xibka tad-determinizmu mgangal 
min-naturalizmu, Ii seta'xekkel bis-snililill-kritikumillijiffoka fug I-aspett 
socjaIi tar-rakkont, l-anali2':i ta' Friggieri tevita milli tixnet l-attenzjoni fug 
x 'tip ta' individwalita jippossedu l-karattri ta' Mamo. Minflok tikkoncentra 
20 Friggierijiddeskrivi I-process heldc 'Td-dahka Ii I-awtur jistieden lill-poplu biexjidnak bih 
innifsu hi l-ewwel fazi ; it-tieni fazi hi I-istmerrija tal-kontenut tad-danka stess' . Friggieri, 31. 
21 Programm radjofoniku. Ara Footnote 2. 
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fug il-ntiega taI-edukazzjoni bnala s-sors ewlieni gnall-emanCipazzjoni 
kulturali tal-Maltin Ii tikkostitwixxi 'vizjoni wanda: I-gnarfien tal-izball 
nazzjonali fid-dawl tal-progress dinji' Y 
L-mjentamentesklutiv lejnis-socjaIijikkonfermarunufl-interpretazzjoni 
tar-rumanz ta' Mamo minn Briffa u minn Adrian Grima. L-identifikazzjoni 
ta' Mamo minn tal-ewwel bnala r- 'riformatur socjali Ii kien jemmen fiI­
kultura bnala mezz ta' bidla' ,24 u Ii 'Mamo jinsisti fug il-kuxjenza u I-mituri 
socjali '25 minn tat-tieni huma ezempji cari ta' lejn xiex huma indirizzati. Fiz­
zewg kazijiet tikkonferma ruhha I-istess enfasi zejda fuq I-aspett socjali, u 
fil-kaz ta' Grima sanansitra tizdiet id-doza taghha. FI-insistenza lijinterpreta 
r-rumanz f'termini postkolonjali, b'enfasi fug l-isfruttament tac-cittadini 
mill-kolonizzatur, hu jaghZel li jimponi hu t-tifsira Ii jixtieq fuq it-test. 
Bil-pretest Ii t-test 'huwa tagnna I-garrejja wkollli mingnajrna rna jistax 
"isenn'''26 l-analizi ta' Grima, permezz ta' dak Ii Mark Currie jiddeskrivi 
bnala 'process ta' invenzjoni',27 tispiCca tipproduci t-testflok titnissel minnu. 
Fil-kaz ta' Briffa, kifurejt diga, ir-relevanza tat-test hi ristretta gnaz-zmien 
meta nkiteb. Hekkjissuggerixxi I-kumment tiegnu Ii 'ulied in-Nanna Venut' 
hija ' frazi Ii toggnod gnall-Maltin ta' bla skola tal-gnoxrinijiet u t-tletinijiet 
tas-sekIu XX'.28 Bnal fi Friggieri, danjigri minhabba I-attenzjoni zejda fug 
aspettwiened limbagnadjikkomprometti I-valurtat-test. Minkejja li l-kritiku 
jirrikonoxxi I-element grottesk fit-test ta ' Mamo, ujagnmel analizi preciZa 
ta' kifit-tnaddim tal-lingwajirristringi l-kapaCitajiet tal-karattri, majagnrafx 
jutilizzahom sabiexjapprofondixxi fug x'gnamelMamo mill-karattri tiegnu. 
L-enfasi zejda gnal darba onra oskurat lill-kritiku I-possibbiltil Ii jallaccja 
I-element tal-grottesk mar-raffigurazzjoni radikali daqskemm originali 
fit-tradizzjoni narrattiva Maltija tal-karattri manluga fir-rakkont ta' Mamo. 
Sabiex il-kritika tingala' minn dan l-isqaq t1tegilha Ii tirrivizita I-mod kif 
gie analizzat precedentement, b'mod partikolari I-applikazzjoni tat-terminu 
ta' riformatur socjali kif applikat minn Friggieri. Pass sinjifikanti f'din id­
direzzjoni jwettgu Mark Vella fl-introduzzjoni gnall-gabra ta' novelli ta' 
Mamo annotati minnu stess.29 
23 Friggieri,30. 
24 Bri ffa, 236. 
25 A. Grima, 'Juan Mamo u s-Sigrieti ta' Wlied in-Nanna Venut' , ffl-Malli, f!arga LXXIX 
(Malta, 2007), 87. 
26 Ibid., 93 . 
27 M. Currie, Difference (London, 2004), 64. 
28 Briffa, 237. 
29 M. Vella (ed.), ' Mamo Misjub mill-Gdid' , f'Juann Mama: Crajja Mal/ija (Malta, 2010). 
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27 M. Currie, Difference (London, 2004), 64. 
28 Briffa, 237. 
29 M. Vella (ed.), ' Mamo Misjub mill-Gdid' , f'Juann Mama: Crajja Mal/ija (Malta, 2010). 
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Lejn interpretazzjoni aUegorika tat-test 
L-isforz sabiex Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka j ibda j intwera f ' daw I gdid 
jinhass hekk kifVellajibda jittracca s-sinjali fit-test lijixhdu devjazzjoni 
'mill-procedimen ti tipiCi tas-socj orealiZmu ' . 30 11-bazi li fuq ha j ibda j inbena 
I-qtughmit-tradizzjoni kritikahijan-nuqqas ta 'kunflitt ta' klassi f'Mamo, 
element essenzjali fil-mudell tar-realizmu Malti kifikkoncepit mill-kritiCi 
Maltin. Il-kritiku jinnota Ii Mamo, minflok,jixhet harstu fuq klassi wahda. 
FI-iffokar mill-kritiku fuq il-klassi Ii r-rumanzier jixhet l-attenzjoni fuqha, 
jibdew jinkixfu d-dettalji Ii flirnkien jiffurmaw l-istampa tal-individwi 
Ii jiffurmawha. Mamo jisposta l-preokkupazzjoni tal-poplu minn fuq 
pajjiZli, kif irrapprezentat fI-imghoddi, ghal fuq il-problemi mgarrba ta' 
kuljum. Din I-identifikazzjoni gdida, Ii tibda tirrikonoxxih bhalaindividwu, 
ittella'wkoll fil-wicc in-nuqqasijiet Ii j ikkaratterizzawh, b 'mod partikolari 
I-injoranza. F 'dan ir-rigward, Vella jaghmel osservazzjoni importanti 
hafna: minghajr rna jinnega I-origini tal-problema kif rikonoxxuta 
normalment mill-kritiCi, jigifieri Ii I-injoranza hi rizultat strutturali ta ' 
oskurantizmu klerikali u indifferenza kolonjalista, hujenfasizza l-fatt Ii 
hi miruta minn generazzjoni ghall-ohra, tema rikorrenti fir-rakkont ta' 
Mamo. Bil-konsiderazzjoni Ii l-gheruq tal-problema tal-injoranza huma 
rizultat ' fuq kollox ta' illogic ita popolari intrinsika',3L Vella jiftah it-triq 
sabiex ulied in-Nanna Venut jibdew jinflew b'aktar attenzjoni. Jista' 
jinghad ghalhekk Ii I-kritiku jimexxilu jibda jisposta I-attenzjoni lura 
lejn il-protagonisti tar-rumanz. Filwaqt Ii l-kritika precedenti, b'mod 
generali, donnha nsiet il-pazjent fuq il-mejda tal-operazzjoni fil-herqa Ii 
ssiblu l-kura, Vella jitlobna nergghu ninviztawh mill-gdid. Wara kollox, 
il-marda tista' tkun qieghda fih aktar milli fil-fatturi 'I barra minnu. 
Minn din il-perspettivajohrog bic-car kifVellajipprepara I-ispazju fejn 
it-test ta' Mamo jibda jimrah 'il barra mill-qafas socjorealista. Imnezza' 
mis-simpatija Ii Friggieri jattribwixxi lill-awtur fil-konfront tal-karattri 
tieghu, fI-analizi ta' Vella d-dijanjozi Jijoffri Mamo ssir 'investigazzjoni 
kiefra tal-injoranza tas-sottoproletaIju medju ' .32 Ghaldaqstant it-test ta' 
Mamo majibqax 'mera realista ta' zmien preciz' , izdajsir 'simbolu aktar 
profond ta' qaghda mentaIi u spiritwali ta' pOpIU' .33 
30 Ibid. , xiii. 
31 Ibid., xvii . 
32 Ibid. , xv. 
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Bis-sahha tat-triq miftuha minn Vella, dan I-istudju se jfittex Ii 
japprofondixxi fuq it-tip ta' karattri mahluqa minn Mamo. L-intenzjoni 
hi Ii I-approfondiment isir fid-dawl tal-htiega Ii jirreferi ghaliha Vella 
Ii I-konsiderazzjoni tat-test tisposta ruhha minn 'mera realista' ghal 
'simbolu aktar profond' . Biex jintlahaq dan il-ghan, l-analizi se tfittex 
Ii tistabbilixxi qabelxejn ir-relazzjoni tar-rapprezentazzjoni tal-karattri 
f'Mamo mat-tradizzjoni tan-narrattiva Maltija, biex imbaghad taggusta 
l-kuncett Ii bih tinftiehem il-figura tal-karattru u I-kriterji addottati fI­
interpretazzjoni tal-funzjoni Iijaqdi fir-rakkont. l1-qtugh mit-tradizzjoni 
jaccenna ghalih Mamo stess f'din is-silta: 
Hwejjeg Ii rna jitwemmnux dawn: imma I-istorja hija storja, u I-injuranza Ii fiha 
hallewna hija pparagunata rna' dawn il-fatti ! L-istorja hija storja, u rnbaghad 
ghaliex tistaghgbu rnix-xejn? Toni Bajada ghamel ghogbijiet tant minn nitfa ta' 
bahri bidwi fi zrnien il-gfien, qata' tant widnejn ta' Torok sa rna qatghulu tieghu, 
ghageb ghax Girgortagbnajittanta I-irnpossibbli bhal Marconi tas-seklughoxrin?! 
U Pawlu Xara, u Cejlu Tonna, u Luqa, u issa Nazju? U'I quddiemjekkjoghgbok 
xi De Giovanni, xi Salafia u xi iehor hekk?J4 
L-intenzjoni tad-distakk mit-tradizzjoni tinhass sew fil-paradoss 
mahluq fil-kwotazzjoni. 35 Fl-istess waqt Ii jenfasizza I-inkredulita 
tal-komportament ta' Girgor,36 I-awtur donnu jrid jaghtina x'nifbmu 
Ii paradossalment hu aktar kredibbli mir-rapprezentazzjoni tal-fig uri 
mitici tal-Istorja u tar-rumanzi storici. L-effett mixtieq jisseddaq hekk 
kif Girgor jintwera aktar inkredibbli bl-assurdita fit-tqeghid fI-istess 
keffa rna' wiehed mill-akbar imhuh tas-seklu ghoxrin. Minkejja dan, 
Mamo jinsisti Ii dak lijwettaq Girgor huwa anqas ta' staghgib minn dak 
lijinghad Ii ghamlu dawk mitqiesa b'eroj. L-awtur ghalhekkjinhass irid 
jigbed l-attenzjoni tal-qarrej fuq I-isproporzjon fir-rapprezentazzjoni ta' 
dawn tal-ahhar, lijikxefkemm hu difettuz ii-process mimetiku mhaddem 
fil-holqien taghhom. L-inkredulita tar-rapprezentazzjoni tibda tigi indikata 
fil-qabza bejn il-kwalita umli ta' Toni Bajada u I-kisbiet Ii jwettaq, u zzid 
fid-doza hekk kif is-sekwenza tispicca bit-ton ironiku fir-realizzazzjoni 
34 	 Mamo,74. 
35 	 Mamo kien konxju hafna mill-original ita tar-rumanz kif tixhed din id-dikjarazzjoni misluta 
mill-'Ghelug': 'Fihom, fil-grajja ntgalu bosta affarijiet Ii gatt ma ntgalujew inkitbu gabel' ; 
ibid., 464. 
36 	 L-inkredulita tirrigwarda r-reazzjoni ta' Girgor meta jintebah Ii I-va pur Ii kellu jiehdu lejn 
I-Amerka kien ghadu kif salpa. Meta ra hekk, 'fetah il-kaxxa Ii kellu, zvojtaha, nizzilha 
I-bahar, gab ad il-bagoll f'idu u habatjitla' go tiha biexjagdefb ' idejh flok imqadef'(74). 
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Ii l-eroj Malti spicca garrab hu stess dak Ii kien jaghmellil haddiehor. 
Kif muri f'sekwenza onra mir-rakkont, l-abbiss Ii jifred il-potenzjal 
tal-karattri minn kif huma rrapprezentati jispicca jfaggarhom u mhux 
jaghnihom - gudizzju magbud bir-referenza ghall-kwotazzjoni minn 
Ovidju 'Inopen copiafecitl' , 37 jigifieri 'L-abbundanza ghamlet il-faqar' , 
uzata b'referenza ghall-fatt Ii r-rumanziera storici Maltin tefghu f'halg 
il-karattri taghhom kliem Ii 'n-natura gatt rna setghet tippermettilhom' 
Ii jghidu.38 F'dan il-kuntest I-awtur jinftiehem Ii qieghed jisfida I-mod 
Ii bih il-karattru hu rrapprezentat fin-narrattiva tradizzjonali (fittizja u 
storika), u fi-istess hin jimplika l-importanza tar-ridimensjoni tieghu. 
Kif tixhed il-kwotazzjoni aktar 'il fug, I-enfasi tal-kritika tal-process 
mimetiku Mamo rna jillirnitahiex biss ghall-passat. FI-estensjoni lejn 
'issa ... u '1 guddiem' tista' tingara I-intuwizzjoni Ii I-process rnimetiku 
jibga' jigi rivizitat. Fl-ispirtu ta' din ix-xewga, il-karattri ta' Mamo se 
jinfiew fil-mod Ii bihjinqatghu mir-rapprezentazzjoni tradizzjonali, biex 
b'hekk ikunj ista' jinftiehem ahjarx'jaghmell-awturminn ulied in-Nanna 
Venut. Dan iI-pass ghandu jitwettaq rnas-superament tal-interpretazzjoni 
esklussivamentrealistika tar-rakkont, biex b'hekktibda tinkixefil-vizjoni 
mghottija taht il-qoxra, irnma permezz tal-goxra stess. 
It-traccar tal-kontribuzzjoni ta' awtur fi-izvilupp tal-binja tal-identita 
karatterjali f'tradizzjon i narrattivajitlob Ii l-figuri mahluqajigu analizzati 
fi hdan qafas Ii jorjenta l-analizi lejn aspetti bazici Ii jduru mal-rnistoqsija 
x'inhul-esseri. Ghaldan il-ghan x 'jinkiseb minnMamo sejinfelafid-dawl 
tal-rnudell ontologiku ta' Martin Heidegger, Ii jipprovdi genealogija tal­
modi ta' possibbiltajiet diversi tal-esseri . L-ghazla tal-filosfu Germaniz 
mhix kazwali; huwa I-impatt tal-konvinzjoni Ii t-tradizzjoni tinftiehem 
bhala 'extended misinterpretation of the nature of reality' Ii Charles 
Guignon jaghraf f'Heidegger u Ii jien ghadni kif identifikajt f'Mamo, 
il-fattur baziku Ii jqarribhorn lejn xulxin. 39 L-intenzjoni tat-tnejn Ii 
37 Prof. Horatio C. Vella rrimarkali Ii I-kwotazzjoni ta' Mamo minn xognol Ovidju gnandha 
kliem inkorrett. FI-original hi 'lnopialll fecit copia'. lzda Vella jikkonferrna t-traduzzjoni 
ghall-Malti, u gnalhekk ir-relevanza tagtJha ghall-argumentazzjoni tiegtJi. 
38 Ara Mamo, 20. 

39 C. Guignon, The Cambridge Companion to Heidegger (Cambridge, 1993), 5. Interessanti 

I-fat! Ii t-tnejn kienu qegIJdin jiktbu x-xoghlijiet I-aktar rapprezelltattivi tagtlhom, jigifieri 
Ulied in-Nanna Venut jl-Amerka u Being and Tillie ft-istess perijodu, jigifieri bejll 1-1927 u 
1-1930. Mhux esklllz Ii Mamo, bhal Heidegger, kien influwenzat b'xi mod mill-moviment 
tal-'filosofija tal-Ilajja' ta ' bejn il-qalba tas-sekli , Ii kiell jillkilldi Iii Friedrich Nietzsche, Iii 
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jirregistraw bidla radikali tiddetermina I-qrubija fil-hsieb Ii tippermetti Ii 
l-mudell ontologiku j itfa' dawl fug ir-rakkont tal-awtur Malti. Heidegger 
hu meqjus il-katalizzaturewIieni tal-qtugh mit-tradizzjoni ontologika tal­
Punent bl-ispustament Ii rregistra fid-definizzjoni tal-esseri rnis-sustanza 
Aristotelika Ii timponi I-permanenza fid-definizzjoni, ghat-tahlil taghha 
permezz tal-impostazzjoni tat-temporalita bhala l-kritelju ewlieni Ii 
jiddetermina l-esseri.40Hu fil-fattjistaqsi ghala I-esseri ghandujinftiehem 
bhala prezenza u biex j issuperaha, f'Being and Time41 j ipproponi minfiok 
id-dinamiCita, u ghalhekk il-fiuwidita ta' hajjet il-bniedem, bhala s-sors 
ewlieni Ii fi Manu jissawwar I-esseri uman. FI-investigazzjoni tieghu 
Heidegger ittama Ii jirkupra, fi kliem Guignon, 'a more original sense 
ofthings' . 42 
Il-kompatibbilta bejn il-filosofija u r-rumanz tinftiehem ahjar meta 
wiehed iqis Ii Heidegger, f'moviment oppost ghat-tradizzjoni, jorjenta 
I-metafizika lejn id-dimensjoni ezistenzjali u mhux iii hinn minnha. 
Meindl jiddeskrivi dan l-orjentament bhala d-distakk tal-metafizika 
I-gdida mill-metafizika I-qadi rna, ikkostitwit mill-kuntrast bejn id­
direzzjoni '1 isfel u I-onra '1 fug. 43 Bir-rikonoxximent tat-temporal ita u 
l-ezistenzjalita bhala I-access ewlieni biex tibda titwiegeb il-mistoqsija 
x'ahna, in-narrattiva fittizja tikseb qaghda privileggjata fejn I-esseri 
uman ikun jista' jigi analizzat ladarba I-attributi msemmija jiffurmaw 
parti integrali minnha wkoll. Din hija t-tezi ta' Paul Ricoeur Ii jasserixxi 
kemm il-hajjiet umanijsiru aktar intelligibbli meta illterpretati fid-dawl 
tal-istejjer Ii jigu rrakkontati dwarhom, aktar u aktar 'when what one 
applies to them are the narrative models - plots' . 44 Fil-fatt Ricoeur 
jenfasizza Ii n-narrattiva fittizja tipprovdi l-ispazju ideali, aktar milli 
jimexxilha twettag il-filosofija, fejn iI-mudell ontologiku Heideggeljan 
kif inhu ffundat fug it-tigrib ta' kuljum jista' jimmanifesta ruhu bl-ahjar 
mod:5 Dan ghax skont Kevin 1. Vanhoozer, ghal Ricoeur f'xoghol ta' 
40 Skont Bret W. Davis gllal Aristotli 'the primQ/y meaning of being is ..sllbstance" .... The 
substance ofsomething remains conslantly present despite whatever else changes Ihrough 
lime'. Ara Marlin Heidegger: Key Concepls, ed. Bret W. Davis (Durham, 20(0), 7. 
41 M. Heidegger, Being and Time, tradott minn John Macquarrie u Edward Robinson (New 
York, 2008). 
42 Guignon, 5. 
43 Meindl, 7-8. 
44 P. Ricoeur, 'Narrative Identity', f'O/1 Palll Ricoel/r: Narrative and Interpretation, ed. David 
Woods (London, 1991). 188. 
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esklussivamentrealistika tar-rakkont, biex b'hekktibda tinkixefil-vizjoni 
mghottija taht il-qoxra, irnma permezz tal-goxra stess. 
It-traccar tal-kontribuzzjoni ta' awtur fi-izvilupp tal-binja tal-identita 
karatterjali f'tradizzjon i narrattivajitlob Ii l-figuri mahluqajigu analizzati 
fi hdan qafas Ii jorjenta l-analizi lejn aspetti bazici Ii jduru mal-rnistoqsija 
x'inhul-esseri. Ghaldan il-ghan x 'jinkiseb minnMamo sejinfelafid-dawl 
tal-rnudell ontologiku ta' Martin Heidegger, Ii jipprovdi genealogija tal­
modi ta' possibbiltajiet diversi tal-esseri . L-ghazla tal-filosfu Germaniz 
mhix kazwali; huwa I-impatt tal-konvinzjoni Ii t-tradizzjoni tinftiehem 
bhala 'extended misinterpretation of the nature of reality' Ii Charles 
Guignon jaghraf f'Heidegger u Ii jien ghadni kif identifikajt f'Mamo, 
il-fattur baziku Ii jqarribhorn lejn xulxin. 39 L-intenzjoni tat-tnejn Ii 
37 Prof. Horatio C. Vella rrimarkali Ii I-kwotazzjoni ta' Mamo minn xognol Ovidju gnandha 
kliem inkorrett. FI-original hi 'lnopialll fecit copia'. lzda Vella jikkonferrna t-traduzzjoni 
ghall-Malti, u gnalhekk ir-relevanza tagtJha ghall-argumentazzjoni tiegtJi. 
38 Ara Mamo, 20. 

39 C. Guignon, The Cambridge Companion to Heidegger (Cambridge, 1993), 5. Interessanti 

I-fat! Ii t-tnejn kienu qegIJdin jiktbu x-xoghlijiet I-aktar rapprezelltattivi tagtlhom, jigifieri 
Ulied in-Nanna Venut jl-Amerka u Being and Tillie ft-istess perijodu, jigifieri bejll 1-1927 u 
1-1930. Mhux esklllz Ii Mamo, bhal Heidegger, kien influwenzat b'xi mod mill-moviment 
tal-'filosofija tal-Ilajja' ta ' bejn il-qalba tas-sekli , Ii kiell jillkilldi Iii Friedrich Nietzsche, Iii 
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jirregistraw bidla radikali tiddetermina I-qrubija fil-hsieb Ii tippermetti Ii 
l-mudell ontologiku j itfa' dawl fug ir-rakkont tal-awtur Malti. Heidegger 
hu meqjus il-katalizzaturewIieni tal-qtugh mit-tradizzjoni ontologika tal­
Punent bl-ispustament Ii rregistra fid-definizzjoni tal-esseri rnis-sustanza 
Aristotelika Ii timponi I-permanenza fid-definizzjoni, ghat-tahlil taghha 
permezz tal-impostazzjoni tat-temporalita bhala l-kritelju ewlieni Ii 
jiddetermina l-esseri.40Hu fil-fattjistaqsi ghala I-esseri ghandujinftiehem 
bhala prezenza u biex j issuperaha, f'Being and Time41 j ipproponi minfiok 
id-dinamiCita, u ghalhekk il-fiuwidita ta' hajjet il-bniedem, bhala s-sors 
ewlieni Ii fi Manu jissawwar I-esseri uman. FI-investigazzjoni tieghu 
Heidegger ittama Ii jirkupra, fi kliem Guignon, 'a more original sense 
ofthings' . 42 
Il-kompatibbilta bejn il-filosofija u r-rumanz tinftiehem ahjar meta 
wiehed iqis Ii Heidegger, f'moviment oppost ghat-tradizzjoni, jorjenta 
I-metafizika lejn id-dimensjoni ezistenzjali u mhux iii hinn minnha. 
Meindl jiddeskrivi dan l-orjentament bhala d-distakk tal-metafizika 
I-gdida mill-metafizika I-qadi rna, ikkostitwit mill-kuntrast bejn id­
direzzjoni '1 isfel u I-onra '1 fug. 43 Bir-rikonoxximent tat-temporal ita u 
l-ezistenzjalita bhala I-access ewlieni biex tibda titwiegeb il-mistoqsija 
x'ahna, in-narrattiva fittizja tikseb qaghda privileggjata fejn I-esseri 
uman ikun jista' jigi analizzat ladarba I-attributi msemmija jiffurmaw 
parti integrali minnha wkoll. Din hija t-tezi ta' Paul Ricoeur Ii jasserixxi 
kemm il-hajjiet umanijsiru aktar intelligibbli meta illterpretati fid-dawl 
tal-istejjer Ii jigu rrakkontati dwarhom, aktar u aktar 'when what one 
applies to them are the narrative models - plots' . 44 Fil-fatt Ricoeur 
jenfasizza Ii n-narrattiva fittizja tipprovdi l-ispazju ideali, aktar milli 
jimexxilha twettag il-filosofija, fejn iI-mudell ontologiku Heideggeljan 
kif inhu ffundat fug it-tigrib ta' kuljum jista' jimmanifesta ruhu bl-ahjar 
mod:5 Dan ghax skont Kevin 1. Vanhoozer, ghal Ricoeur f'xoghol ta' 
40 Skont Bret W. Davis gllal Aristotli 'the primQ/y meaning of being is ..sllbstance" .... The 
substance ofsomething remains conslantly present despite whatever else changes Ihrough 
lime'. Ara Marlin Heidegger: Key Concepls, ed. Bret W. Davis (Durham, 20(0), 7. 
41 M. Heidegger, Being and Time, tradott minn John Macquarrie u Edward Robinson (New 
York, 2008). 
42 Guignon, 5. 
43 Meindl, 7-8. 
44 P. Ricoeur, 'Narrative Identity', f'O/1 Palll Ricoel/r: Narrative and Interpretation, ed. David 
Woods (London, 1991). 188. 
45 Ara Kevin J. Vanhoozer, 'Philosophical Antecedents to Ricoeur's Time and Narrative' , 
f'Woods, 34-54. 
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narrattiva fittizja 'a whole world is displayed which "condenses " reality 
and gathers its essential traits into a concentrated structure or work' .46 
Bis-sahha ta ' din l-affinita kuncettwali bejn il-mudell ontologiku u 
n-narrattiva fittizja, jinholoq ghalhekk l-ispazju fejn il- 'Malti rahIi' tar­
rakkont ta' Mamo jkunjista' jinfeIa.47 Izda d-disponibbilta tan-narrattiva 
ghat-tiswirtal-esseri kifikkoncepit minnHeidegger, ghal Ricoeurtissejjes 
fuq principju epistemologiku Ii ghandu jiddetermina s-superament tal­
interpretazzjoni realista tar-rakkont ta' Mamo. 
Il-hassieb Franciz jispeCifika x'inhi r-realta billi jiddistakkaha minn 
kif mifhuma mill-pozittivisti, mossa Ii thejji t-triq ghat-tbeghid mill­
interpretazzjoni realista tat-test. Ghal Ricoeur, fi kliem Vanhoozer, 'the 
world of the text is not the "actual" or empirical world of "everyday 
reality". Reality, argues Ricoeur, is larger than the positivists 'conception 
ofit' .48 Ghaldaqstantl-interpretazzjoni ta' Uliedin-Nanna Venutfl-Amerka 
skont I-iskema ontologika Heideggerjana trid titlaq mill-premessa Ii 
r-realtarrapprezentata mhix sempliciment ir-rapprezentazzjoni tar-realta 
extratestwali u tieqaf hemm. Anzi aktar rna titbieghed minnha aktar 
titqarreb lejn iI-qaIba tal-filosofija Heideggerjana, kifjixhed Ricoeur: 
The more imagination deviates from that which is called reality in ordinary 
language and vision, the more it approaches the heart ofthe reality which is no 
longer the world ofmanipulable objects, but the world into which we have been 
thrown by birth and within which we try to orient ourselves by projecting our 
innermost possibilities upon it, in order that we dwell there. 49 
Il-kwotazzjoni tindika wkoll id-direzzjoni ghall-interpretazzjoni tat­
testta' Mamofit-tislit ta'tlietkuncetti fundamentali fil-mudell ontologiku 
Heideggerjan. L-identifikazzjoni tat-thad dim tal-kuncetti tat- 'tfigh' 
(Geworfenheit, throwness),'O tal- 'progettazzjoni' (Entwurf, projection), 
u tat- 'tghammir' (Aufenthalt, dwelling) fit-test ta' Mamo, essenzjali 
fil-mudell tal-esseri uman kif ikkoncepit minn Heidegger, id-Dasein, 
ghandhom jiskattaw il-mekkanizmu Ii jittrasforma r-rakkont Malti 
f'allegorija tal-kundizzjoni ezistenzjali umana. Fil-process ghandujitla' 
46 Vanhoozer, 48 . 
47 Mamo, 217. 
48 Vanhoozer, 49. 
49 P. Ricoellr, ikkwotat f' ibid. , 50. 
50 Peress Ii t-traduzzjoni tat-termini Heideggerjani hi bbazata fug il-verzjoni taghhom bl-Ingliz 
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fil-wicc is-sehem lijaqdu elementi bhall-motiv tal-vjaggu I-assocjazzjoni 
frekwenti tal-bniedem mal-annimal, generalment skartati mill-kritika, 
fit-tlahhim tal-karattri u eventwaiment fit-tiswir tal-vizjoni awtorjali. 
II-bidu mitmum ta' wlied in-Nanna Venut 
L-orjentazzjoni lejn I-interpretazzjoni allegorika tat-test tinhass sa mill­
paratesti intitolati 'Qabelxejn' u 'Zewg Co rom fI-Imhatra u Min Huma 
I-Personaggi Taghna' lijintroducu r-rakkont lill-qarrej. Fid-definizzjoni 
Ii jaghti tal-allegorija Friggieri jenfasizza l-funzjoni mimetika doppja 
tal-figurazzjoni, ' Ii taht it-tifsira letteraIi, Ii tidher u tinftehem kif inhi, 
tahbi tifsira ohra' .51 Indikazzjoni tat-tifsira mohbija taht il-livellietterali 
hija I-livelli dijegetici Ii jikkostitwixxu I-paratest introduttiv u r-rakkont, 
f'termini narratoiogiCi extradijegetiku fil-kaz tal-ewwel u intradijegetiku 
fil-kaz tat-tieni. Ir-relevanza tas-subordinazzjoni fir-reIazzjoni ta ' bejn 
iz-zewg partijiet, Iadarba wiehed hu inserit fil-qafas dijegetiku tal-iehor, 
hu t-tbeghid mir-realizmu li I-paratest seta' evoka. Fi kliem iehor, anki Ii 
wiehed kellu j ikkunsidra 1-paratest bhala realistiku, il-fatt Ii ghandna livell 
dijegetiku fi hdan livell iehor jaccentwa I-bixra fittizja Ii tikkaratterizza 
normalment livell dijegetiku inserit f'iehor. Apparti dan, ladarba I-livell 
extradijegetiku jiddetermina kif I-istorja tigi rrakkontata, wiehed jista' 
jidentifika zewg sinjali fi hdan dan il-liveilli jindikaw Ii Mamo jfittex 
il-funzjoni konnotattiva tar-rakkont. 
L-ewwel sinjaljitfaccafl-assocjazzjoni tal-iskop ghalakiteb ir-rakkont 
rna' ghan Cervantes fid-Don Quixote. 52 1r-referenza intertestwaIi ddakkar 
lit-test Malti mil-letterarjeta tal-iehor, Ii ghalhekkisseddaq I-orjentazzjoni 
tal-interpretazzjoni tar-rakkont lejn iI-livell figurattiv. It-tieni sinjal huwa 
n-natura tal-fattur Ii jnebbah ir-rakkont. Fil-paratest I-awtur jipprezenta 
sitwazzjoni Ii fiha ssir imhatra bejn zewg corom ta ' kittieba fuq jekk 
it-tagh lim hux ta ' gid jew hux ta' detriment ghall-bniedemY Bl-iskop 
51 O. Friggieri, Dizzjunarju ta ' Termini KritiCi (Malta, 2010), 29. 

52 Ara Mamo, xxxix. 

53 Ibid., xli. Hija sitwazzjoni ironika ghax filwaqt Ii Mamo jiehu pozizzjoni mac-corma Ii 

tiffavorixxi t-taghlim, aktar 'il guddiem Glize Ellul Mercer, dak Ii I-kritika onoratu bliala 
propogaturtat-tixrid tal-edukazzjoni fos t il-poplll, fir-rumanzLeli ta 'Jiaz-Zgliirpjuttostj iehu 
pozizzjoni ambigwa Ii izda xxagleb lejn in-naha ta' dawk lijaraw it-Iaghlim bnala perikolliz. 
Ara S. Bonanno, 'L-Ghazla Kompromettenti Bejn id-Dawl Ghammiexi u d-Dlam Konfortanti 
f'Leli ta' Jiaz-Zgliir, f'II-Malti, Barga LXXXV (Malta, 2013). 
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narrattiva fittizja 'a whole world is displayed which "condenses " reality 
and gathers its essential traits into a concentrated structure or work' .46 
Bis-sahha ta ' din l-affinita kuncettwali bejn il-mudell ontologiku u 
n-narrattiva fittizja, jinholoq ghalhekk l-ispazju fejn il- 'Malti rahIi' tar­
rakkont ta' Mamo jkunjista' jinfeIa.47 Izda d-disponibbilta tan-narrattiva 
ghat-tiswirtal-esseri kifikkoncepit minnHeidegger, ghal Ricoeurtissejjes 
fuq principju epistemologiku Ii ghandu jiddetermina s-superament tal­
interpretazzjoni realista tar-rakkont ta' Mamo. 
Il-hassieb Franciz jispeCifika x'inhi r-realta billi jiddistakkaha minn 
kif mifhuma mill-pozittivisti, mossa Ii thejji t-triq ghat-tbeghid mill­
interpretazzjoni realista tat-test. Ghal Ricoeur, fi kliem Vanhoozer, 'the 
world of the text is not the "actual" or empirical world of "everyday 
reality". Reality, argues Ricoeur, is larger than the positivists 'conception 
ofit' .48 Ghaldaqstantl-interpretazzjoni ta' Uliedin-Nanna Venutfl-Amerka 
skont I-iskema ontologika Heideggerjana trid titlaq mill-premessa Ii 
r-realtarrapprezentata mhix sempliciment ir-rapprezentazzjoni tar-realta 
extratestwali u tieqaf hemm. Anzi aktar rna titbieghed minnha aktar 
titqarreb lejn iI-qaIba tal-filosofija Heideggerjana, kifjixhed Ricoeur: 
The more imagination deviates from that which is called reality in ordinary 
language and vision, the more it approaches the heart ofthe reality which is no 
longer the world ofmanipulable objects, but the world into which we have been 
thrown by birth and within which we try to orient ourselves by projecting our 
innermost possibilities upon it, in order that we dwell there. 49 
Il-kwotazzjoni tindika wkoll id-direzzjoni ghall-interpretazzjoni tat­
testta' Mamofit-tislit ta'tlietkuncetti fundamentali fil-mudell ontologiku 
Heideggerjan. L-identifikazzjoni tat-thad dim tal-kuncetti tat- 'tfigh' 
(Geworfenheit, throwness),'O tal- 'progettazzjoni' (Entwurf, projection), 
u tat- 'tghammir' (Aufenthalt, dwelling) fit-test ta' Mamo, essenzjali 
fil-mudell tal-esseri uman kif ikkoncepit minn Heidegger, id-Dasein, 
ghandhom jiskattaw il-mekkanizmu Ii jittrasforma r-rakkont Malti 
f'allegorija tal-kundizzjoni ezistenzjali umana. Fil-process ghandujitla' 
46 Vanhoozer, 48 . 
47 Mamo, 217. 
48 Vanhoozer, 49. 
49 P. Ricoellr, ikkwotat f' ibid. , 50. 
50 Peress Ii t-traduzzjoni tat-termini Heideggerjani hi bbazata fug il-verzjoni taghhom bl-Ingliz 
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fil-wicc is-sehem lijaqdu elementi bhall-motiv tal-vjaggu I-assocjazzjoni 
frekwenti tal-bniedem mal-annimal, generalment skartati mill-kritika, 
fit-tlahhim tal-karattri u eventwaiment fit-tiswir tal-vizjoni awtorjali. 
II-bidu mitmum ta' wlied in-Nanna Venut 
L-orjentazzjoni lejn I-interpretazzjoni allegorika tat-test tinhass sa mill­
paratesti intitolati 'Qabelxejn' u 'Zewg Co rom fI-Imhatra u Min Huma 
I-Personaggi Taghna' lijintroducu r-rakkont lill-qarrej. Fid-definizzjoni 
Ii jaghti tal-allegorija Friggieri jenfasizza l-funzjoni mimetika doppja 
tal-figurazzjoni, ' Ii taht it-tifsira letteraIi, Ii tidher u tinftehem kif inhi, 
tahbi tifsira ohra' .51 Indikazzjoni tat-tifsira mohbija taht il-livellietterali 
hija I-livelli dijegetici Ii jikkostitwixxu I-paratest introduttiv u r-rakkont, 
f'termini narratoiogiCi extradijegetiku fil-kaz tal-ewwel u intradijegetiku 
fil-kaz tat-tieni. Ir-relevanza tas-subordinazzjoni fir-reIazzjoni ta ' bejn 
iz-zewg partijiet, Iadarba wiehed hu inserit fil-qafas dijegetiku tal-iehor, 
hu t-tbeghid mir-realizmu li I-paratest seta' evoka. Fi kliem iehor, anki Ii 
wiehed kellu j ikkunsidra 1-paratest bhala realistiku, il-fatt Ii ghandna livell 
dijegetiku fi hdan livell iehor jaccentwa I-bixra fittizja Ii tikkaratterizza 
normalment livell dijegetiku inserit f'iehor. Apparti dan, ladarba I-livell 
extradijegetiku jiddetermina kif I-istorja tigi rrakkontata, wiehed jista' 
jidentifika zewg sinjali fi hdan dan il-liveilli jindikaw Ii Mamo jfittex 
il-funzjoni konnotattiva tar-rakkont. 
L-ewwel sinjaljitfaccafl-assocjazzjoni tal-iskop ghalakiteb ir-rakkont 
rna' ghan Cervantes fid-Don Quixote. 52 1r-referenza intertestwaIi ddakkar 
lit-test Malti mil-letterarjeta tal-iehor, Ii ghalhekkisseddaq I-orjentazzjoni 
tal-interpretazzjoni tar-rakkont lejn iI-livell figurattiv. It-tieni sinjal huwa 
n-natura tal-fattur Ii jnebbah ir-rakkont. Fil-paratest I-awtur jipprezenta 
sitwazzjoni Ii fiha ssir imhatra bejn zewg corom ta ' kittieba fuq jekk 
it-tagh lim hux ta ' gid jew hux ta' detriment ghall-bniedemY Bl-iskop 
51 O. Friggieri, Dizzjunarju ta ' Termini KritiCi (Malta, 2010), 29. 

52 Ara Mamo, xxxix. 

53 Ibid., xli. Hija sitwazzjoni ironika ghax filwaqt Ii Mamo jiehu pozizzjoni mac-corma Ii 

tiffavorixxi t-taghlim, aktar 'il guddiem Glize Ellul Mercer, dak Ii I-kritika onoratu bliala 
propogaturtat-tixrid tal-edukazzjoni fos t il-poplll, fir-rumanzLeli ta 'Jiaz-Zgliirpjuttostj iehu 
pozizzjoni ambigwa Ii izda xxagleb lejn in-naha ta' dawk lijaraw it-Iaghlim bnala perikolliz. 
Ara S. Bonanno, 'L-Ghazla Kompromettenti Bejn id-Dawl Ghammiexi u d-Dlam Konfortanti 
f'Leli ta' Jiaz-Zgliir, f'II-Malti, Barga LXXXV (Malta, 2013). 
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Ii jippartecipa fiha, Mamo jiehu I-pozizzjoni ta' dawk Ii jishqu Ii hu 
ta' detriment, u jiddikjara Ii 'nibaghtu corma ta' Maltin u Ghawdxin 
minn dak id-drapp ta' bla taghIim u bla dawllejn l-imdawla Amerka, u 
b'dak Ii dawn ghamlu u hawru b'dawk il-gazibi kbar Ii gralhom Ii rna 
jitwemmnux, Ii allahares kont sufa f'gisimhom, naraw Iii min rebbhu 
l-imhatra' .54 Ghaldaqstant, fid-dawl tad-definizzjoni ta' M.H. Abrams 
tal-allegorija, iI-plott u I-karatterizzazzjonijibdew jinftiehrnu Ii qeghdin 
jaqdu funzjoni Ii tmur IiI hinn mit-tifsira denotattiva. 11-kritiku letterarju 
Amerikan jenfasizza l-aspett tal-' allegory of ideas, in which the literal 
characters represent abstract concepts andtheplotexemplifies a doctrine 
or thesis' .55 Fid-dawl ta' dak Ii jalludi, ii-plott imsejjes fuq it-tern a tal­
vjaggjibdajaqdi I-funzjoni tar-recipjentli fih tinhema l-vizjoni tal-awtur. 
Il-vjagg ghalhekk rna jibqax mitqies biss bhala fenomenu socjologiku 
marbut mal-emigrazzjoni,56 mezz Ii bih 'johorgu mill-oikos taghhom u 
jibdew mill-gdid band' ohra ' .57 Flimkien mal-passagg tal-karattri minn 
ezempji tal-Maltin tal-perjodu lejnit-tlahhim ta'kuncetti astratti, b'enfasi 
fuq il-komportament taghhom, il-vj agg lejn 1-Amerka j sir il-mekkanizmu 
ewlieni Ii jiggenera t-tezi tal-awtur imnissla mill-isforz Ii jistabbilixxi 
min rebah I-irnhatra msemmija. 
11-ftuh tar-rakkont j issuggerixxi mill-ewwell-evokazzjoni tal-prinCipji 
Heideggerjani fir-referenza ghat-tehid tad-deCizjoni u I-mod Ii bib tittiehed: 
- Hiiii! ... L-Emilki mmorru! Lejn l-Emilka nitilqulha! Hemm ['radda ta' salib 
nistaghnew, insiru nies, nghaqqduhom, nimlew il-borza u ndawru denbna lura 
ghallil haw' ... ; hee hi? 
U ['tul dan il-kliem, min q ieghed j itkellem mhux hlie[ idawwar wiccu bl-addocc 
u jxejjer idejh. 58 
Bit-thaddim tat-teknika narrattiva tal-in medias res tinholoq 
I-impressjoni ta' instantanjeta bl-enfasi fuq il-prezent tas-sitwazzjoni, 
distakkat minn kull hjiel ta' x'seta' pprecedih. Din I-istrategija tiggenera 
I-idea Ii l-karattru ta ' Mamo jsib ruhu mitfugh f'dinja mghobbija diga 
b 'tifsiriet strutturati, qaghdaezistenzjali Ii Heidegger jiddeskrivi hekk: 'It 
has been thrownlyabondonedto the "world", andfalls into itconcernfullv' 
54 Mama, xli . 
55 M.H. Abrams, A Glossary ofLiterary Terms (Orlando, 1993), 4. 
56 Friggieri, Mama, 24. 
57 Grima, 95. 
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(l-enfasi tieghi).59 Ghalkemm it-tfigh jevoka s-sens ta' accettazzjoni 
passiva ta' dak Ii ssib, ladarba s-suggett m'ghandu ebda sehem fl-ghazla 
taI-qaghdiet Iijsib ruhu fihom, ghal Heidegger is-sitwazzjoni tista' tkun 
rimedjata. Fl-eku tal-kontribut ta' Ricoeur, id-dinja tat-test issir l-ispazju 
fejn l-esseri-fid-dinja jinghata c-cans lijimmanifestaruhu skont il-funzjoni 
moqdija fis-sitwazzjonijiet fittizji pprezentati lilu. Mamo ghalhekk, 
fid-dawl tal-imhatra Ii jirreferi ghaIiha fil-paratest, jista' jinftiehem Ii 
qieghedjinqeda bir-rakkont sabiex iressaq Iill-karattru Malti Iejn prova. 
F'dan il-fil ta' hsieb, I-awtur jinqara Iijipprovdi c-cans IiI ulied in-Nanna 
Venut biex jittraxxendu s-sitwazzjoni ta' tfigh Ii jsibu ruhhom fiha rna ' 
ftuh ir-rakkont. Fid-distanza temporali Ii tifred il-progett (entwerfen, 
projection) mill-possibbiIta tat-twettiq tieghu, Mamo jghaddi lill-karattri 
Ii johloq minn vjagg Ii jifdihom jew ixejjinhom. Imma x'jirriIgedi ghal 
Heidegger sabiex tinkiseb ir-redenzjoni ontologika, u kemmjista'jinghad 
Ii fir-rakkont ta' Mamo hemm il-potenzjal biex tinkiseb? Fis-silta Ii biha 
jiftah ir-rakkont hemm diga I-ewwel sinjali lijindikaw il-pozizzjoni tal­
karattri meta mkejla rna ' x 'jistabbilixxi Heidegger bid-Dasein. 
Il-qofol ghall-fidwa jinsab fil-kwalifikazzjoni Ii Heidegger jaghti 
ghall-mod kif isir it-tfigh fil-kwotazzjoni aktar 'il fuq. Ghall-filosfu 
Germaniz ir-reazzjoni tal-esseri ghas-sitwazzjoni Ii jsib ruhu fiha trid 
tkun 'concernjiilly' , Ii ghalhekk tidentifika l-awtokonsapevolezza bhala 
c-cavetta ghas-superament tal-passivita marbuta mas-sens ta ' tfigh 
bit-tfassil ta ' progett. William D. Blattner jikkonferma l-importanza 
tat-thaddim tal-awtoriflessivita mid-Dasein meta jishaq Ii s-'sell 
understanding is constitutive of its "being-so ", its being what or who 
it is'.60 Jekk ghalhekk id-Dasein, skont Heidegger, 'is its possibilty' ,61 
it-twebbil bl-emigrazzjonijaghti c-cans Iill-karattri ta' Mamo Iijghaddu 
minn test sabiex jirrimedjaw I-istat kompromess minn qabel Ii jsibu 
ruhhomfih billijorjentaw il-qaghda taghhom lejn il-possibbilta tat-twettiq 
tal-progett. Fit-test, skont Heidegger, I-esseri j ista' j imexxilu daqskemm 
jista' jfalli skont kemm jaghmell-ezistenza tieghu: ' it can, in its very 
Being, "choose" itself and win itself; it can also lose itselfand never win 
itself.'62 Mifhuma bhala kandidati ghall-kisba tad-Dasein, kemm jista' 
59 Heidegger, 458. 
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Ii jippartecipa fiha, Mamo jiehu I-pozizzjoni ta' dawk Ii jishqu Ii hu 
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jinghad Ii l-karattri ta' Mamo juru l-awtokonsapevolezza li tiddetermina 
jwettqux iI-process Ii Kim Atkins tissintetizza bhala 'self-determination 
through self-interpretation' ?63 Jekk ghal Heidegger l-awtokonsapevolezza 
tiddetermina l-awtodeterminazzjoni billi tissarraf fl-gharfien ta' dak Ii 
suppost gieghed jitwettag, il-karattri ta' Mamo kemm jafu verament 
x'geghdin jaghmlu? Jimexxilhomjifhmu u j ipprogettaw l-ezistenza skont 
it-twettig tal-progett suppost imfassal minnhom stess? 
Fis-sekwenza tal-ftuh jista' jinghad Ii diga hemm talangas zewg 
sinjali Ii jikxfu n-nuggas ta' hakma fug is-sitwazzjoni, Ii fid-dawl 
ta' x'jesigi Heidegger jixhdu l-improbabbilta tar-realizzazzjoni tal­
progettazzjoni. L-ewwel sinjal huwa l-enfasi fug il-fatt Ii t-tixjir tal­
idejn fl-istess nifs Ii jigi ddikjarat il-progett isir bl-addocc, Ii donnu 
jissuggerixxi d-dghufija tar-rieda tas-suggett fl-intenzjoni Ii jesprimi. 
Ir-rieda tant mehtiega ghall-awtodeterminezza tkompli tiddghajjef 
mat-tieni sinjal, Ii jinhass fl-ghazla tat-tielet persuna plural flok is­
singularfl-istgarrija 'L-Emilki mmorru' , Ii tevoka l-passivita marbuta 
mal-istint tal-merhla flok l-awtodeterminazzjoni. Quddiem id-dghajfien 
tal-volonta tal-individwu l-asserzjoni ta' Friggieri, b 'referenza ghall­
progett tal-karattri, Ii 'I-ideal hu kbir' tibda titlefil-validita taghha. 64 
I1-pozizzjoni Ii jiehu tassumi individwi Ii ghandhom il-kapaCita 
mhux biss Ii joholmu izda Ii hurna konxji mill-potenzjal taghhorn Ii 
jindirizzaw IiI hajjithom lejn l-ghan, Ii b'hekk isir ideal kbir. Fid-dawl 
tat-tradizzjoni Aristotelika Ii tenfasizza I-idea ta' prezenza kostanti, 
Friggieri donnujingabad j ixhet l-attenzjoni lejn il-mument partikolari 
prezenti Ii fih titlissen I-intenzjoni sabiex jiggudika l-ghajta biex 
jerhulha lejn l-Amerka. Ghal Heidegger, minflok, l-asserzjoni tal-ideal 
kbir attribwit IiI ulied in-Nanna Venut trid tingharafu tigi ggudikata 
skont il-fatturi mill-passat Ii wasslu ghaliha, u s-sehem moghti mis­
suggett ghat-twettig taghha. 
Krucjali ghalhekk fl-intenzjoni Ii jaghmel tieghu s-sitwazzjoni hija 
d-dinamika tal-interazzjoni tal-esseri mad-dinja ta' madwaru, mixhuda 
fil-kapacita Ii jutiIizza l-ghodda disponibbli fil-hajja ta ' kUljum. Fil-fatt, 
is-sors tal-problema fil-karattri ta' Mamo hija l-inkapacita Ii jaddattaw 
ghall-ambjent ta' madwarhom. Jekk il-mistogsija hija I-bazi ghall-kisba 
tal-informazzjoni Ii sservi biex taghmel sens minn hajtek, a11ura wlied 
63 Atkins, 144. 
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in-Nanna Venut rna jistghux ikunu f'pozizzjoni aktar zvantaggjata kif 
tixhed din is-silta: 
-Arawxi groli! Do'kif, ghaliex? Araw: fit-trejq insejt, harigli minnrosi nistaqsihem 
ghaliex do killu, gtlaliex irristawni. Imme ossa xhinjigu hawn nistaqsihem ii-kif 
u x'fatta, nghidilhem Because? 
Girgor kien Malti, u I-Malti huwa poplu ta ' bla mistoqsija Gnaliex? Infatti I-gnax 
(because) Girgor tghallimha u I-Gnaliex (Why) Ie. I1-Malti, isib fiex isib ruhu, 
jara l-imghawweg,juruh l-iswed b'abjad,jistlqulurasu, ideffsulu f'molihu hrejjef 
qodma nett,jiddubita minnhom,jisirquh bihom, imma l-mistoqsija Gnaliex? rna 
jafx biha: mhix fid-dizzjunarju tieghu. 65 
JI-bazi ghall-inkapacita taghhom Ii jistaqsu u jghaddu mill-gharbiel 
dak lijirCievujikkostitwixxi l-gofol ghall-falliment tal-karattri ta' Mamo 
hliefwiehed. In-nuggas ta' dispozizzjoni lijiflul-affarijietqabeljithaddnu 
jwassal sabiexjew maj irreagixxux jew jizbaljaw fir-reazzjoni taghhom. 
Fis-silta Girgor, wiehedminn ulied in-Nanna Venut lijsib ruhu l-Amerka, 
jingabad f'sitwazzjoni Ii fiha jigi arrestat minghajr htija. Fir-reazzjoni 
pass iva tieghu rna jimexxilux jehles lilu nnifsu ghax f'halgu rna tigihx 
il-mistogsija adatta. Mamo jaghti tifsira lis-sitwazzjoni Ii ghandha 
implikazzjonijiet lijestendu IiI hinn mir-rakkont. Fl-intenzjoni lijistagsi 
'because' u mhux 'why' Girgor jitfixkell-ghax mal-ghaliex, biex b 'hekk 
jafferma l-accettazzjoni tas-sitwazzjoni minflok i l-kontestazzjoni taghha. 
lndikazzjoni cara ohra tal-falliment tal-karattri ta ' Mamo hija 
d-dipendenza assoluta taghhom fug it-tifsiriet strutturati miruta mill­
passat, Ii tinhass sew fil-manifestazzjoni tal-agirtaghhom ikkundizzjonat 
mis-superstizzjoni. Huma diversi I-wagtiet Ii fihom jispiccaw jinhakmu 
minn dawn I-istrutturi predeterminati utilizzati ghall-interpretazzjoni 
tas-sitwazzjoni li jsibu ruhhom fiha. L-awtodeterminazzjoni pelmezz 
tal-awtointerpretazzjoni tixxejjen mill-attitudni tal-bicca l-kbira tal­
karattri ta' Marno Ii jahsbu bil-mod Ii bih gew ikkundizzjonati Ii jahsbu 
mill-kultura Ii trabbew fiha. L-attitudni murija ghalhekk rna tistax rna 
tikkompromettix is-sitwazzjoni taghhom. Hekkjigri metajaraw bahrija 
sewda jew jisimghu s-sajjetti: minflok rna jirreagixxu b'mod normali, 
razzjonali, ihallu I-mental ita superstizzjuza tikkundizzjonahom biex 
jispiccaw jagraw is-sitwazzjoni b'mod zbaljat. Id-dipendenza fug it­
twemmin superstizzjuz tirrendihom suxxettibbli ghall-isfruttament, 
65 Mamo,297. 
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jinghad Ii l-karattri ta' Mamo juru l-awtokonsapevolezza li tiddetermina 
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Fis-sekwenza tal-ftuh jista' jinghad Ii diga hemm talangas zewg 
sinjali Ii jikxfu n-nuggas ta' hakma fug is-sitwazzjoni, Ii fid-dawl 
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jindirizzaw IiI hajjithom lejn l-ghan, Ii b'hekk isir ideal kbir. Fid-dawl 
tat-tradizzjoni Aristotelika Ii tenfasizza I-idea ta' prezenza kostanti, 
Friggieri donnujingabad j ixhet l-attenzjoni lejn il-mument partikolari 
prezenti Ii fih titlissen I-intenzjoni sabiex jiggudika l-ghajta biex 
jerhulha lejn l-Amerka. Ghal Heidegger, minflok, l-asserzjoni tal-ideal 
kbir attribwit IiI ulied in-Nanna Venut trid tingharafu tigi ggudikata 
skont il-fatturi mill-passat Ii wasslu ghaliha, u s-sehem moghti mis­
suggett ghat-twettig taghha. 
Krucjali ghalhekk fl-intenzjoni Ii jaghmel tieghu s-sitwazzjoni hija 
d-dinamika tal-interazzjoni tal-esseri mad-dinja ta' madwaru, mixhuda 
fil-kapacita Ii jutiIizza l-ghodda disponibbli fil-hajja ta ' kUljum. Fil-fatt, 
is-sors tal-problema fil-karattri ta' Mamo hija l-inkapacita Ii jaddattaw 
ghall-ambjent ta' madwarhom. Jekk il-mistogsija hija I-bazi ghall-kisba 
tal-informazzjoni Ii sservi biex taghmel sens minn hajtek, a11ura wlied 
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bbalma jagnmel is-sahhar tal-Itarmun Iii Karmni u Mariroz Ii jisfrutta 
l-biza' frottis-superstizzjoni lijhaddnu biexjislobhom hajj in. F'episodju 
iehor ir-reazzjoni tal-karattri ghas-sajjetti, 'imgezzin go rokna ta ' 
karma bil-kuruni f'idhom' ,66 minbarra Ii tikkonferma I-atteggjament 
predeterminat fil-karattri tindika wkoll it-tendenza tal-istint tal-merhla 
Ii tiddefinixxi lilek innifsek fil-grupp flok individwalment. L-istint 
jikkonferma ruhu fit-tendenza Ii jfittxu IiI xulxin biexjiffurmaw grupp 
wiehed, kifjigri perezempju metajterrgu t-toroq ta' Parigijew ta' New 
York. Kifjishag John Haugeland l-omogeneita bejn il-membri, ladarba 
' they become more similar' , hi analoga ghall-gregarjeta fl-annimali.67 
Fit-tgarrib tal-bniedem lejn I-annimal jikkonsolida ruhu t-tbeghid 
tal-karattri ta' Mamo mid-Dasein u l-avvicinament lejn hajj a niegsamir­
riflessjoni, magbuda permezz tal-kuncett tad-das Man, tal-Ohrajn. Ghal 
Heidegger Ii tezisti bhala das Man ifisser Ii tghix 'inawtentikament' , fejn 
I-individwalita tibda tixxejjen mal-inkluzjoni fil-grupp. L-inawtenticita 
tissarraf fir-rinunzjar, aktarx inkonxju, Ii l-individwu jiddetermina 
I-kors Ii taqbad hajtu u minflok ihalli I-mentalita tal-merhla tmexxih u 
tfasslu hi. Jekk f'termini Heideggerjani seta' kien hemmxi indikazzjoni 
ta ' bidu fil-progettazzjoni kif mifhuma bl-ghajta biex jerhulha lejn 
I-Amerka, is-sinjal malajr jisfuma fix-xejn hekk kif kwalunkwe hjiel 
ta ' individwalita jinbela' fl-identita tal-grupp. It-twissija ta' Mamo 
fis-silta kkwotata aktar 'il fug hi cara: l-inkapaCita tal-Malti lijistagsi 
u jaghmel is-sitwazzjoni tiegbu tissarraf inevitabbilment fit-tjassir 
mentali. 68 Ix-xewqa Ii wera tul hajtu Ii jemancipa '1 ulied in-Nanna 
Venut tganqal id-dilemma jekk ir-redenzjoni hix realizzabbli jew Ie, 
u t-tbandil bejn il-possibbilta u l-impossibbiIta Ii I-awtur jingabad fih 
jikkostitwixxi l-gofol tal-vizjoni awtorjali. L-awtur j istidinna nistagsu 
ghalhekk x'tip ta' bniedem huwa I-karattru mahlug minnu, mistogsija 
Ii fit-tentattiv biex titwiegeb jinftiehmu t-tisdig tat-tbeghid tat-test ta' 
Mamo mill-filosofija Heideggerjana u t-trazzin tal-herga tar-rumanziera 
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F'silta obra misluta minn p . 338 Mamo jwissi dwar il-periklu kkawzat mill-qaghda kulturali 
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MIR-RlFORMA SOCJALI GI'lALL-INVESTIGAZZJONT TAL-BNIEDEM 
Sospiz bejn it-tama tal-fidwa u l-impossibbilta tar-redenzjoni 
L-ispustament tal-attenzjoni minn fug il-holgien tal-opportunita sabiex 
tinfeda s-sitwazzjoni socjali mwieghra kifil-kritikagrat ir-rakkont s'issa, 
ghal x'jistghu jkunu l-implikazzjonijiet tat-tip ta' esseri tal-karattri Ii 
suppostjipprovaw iwettgu I-istess fidwa,jitlob Iijigi rivalutatx'seta'fittex 
Iijikseb Mamo mir-rakkont Minndan il-Iatit-tlug lejn l-Amerkajista'jigi 
interpretat bhala test sabiex l-awtur jassessjajekk il-fidwa hix gabelxejn 
possibbli. Jekk is-sitwazzjoni tiffunzjona bhala analogija tal-gagbda ta' 
introduzzjoni ta'riformi socjali likellhomjiddahhlu wara t-Tieni Gwerra 
Dinj ija, Mamo jista' jinftiehem lijissospendi c-certezza ujikxefil-limitu 
ta' kull min sahag Ii r-rifonni politici necessarjament jissarrfu fit-tit jib 
tal-gaghda tal-individwi Ii jiffurmaw in-nazzjon. Ghaldagstant jekk fir­
rakkont jista' jintwera bhala instigatur ghal riforma socjali, f1-istess hin 
Mamo jista' jingara wkolllijfittex Ii jipproblematizza l-istess funzjoni. 
F'dan is-sens ir-relevanza ta ' x 'jinkiseb mir-rumanz Malti tista' titwessa' 
biex ulied in-Nanna Venut isiru mudellli jittestja l-aspirazzjonijiet ta' 
Heidegger. Dan isirbilli t-testMaltijigbed lejn id-direzzjoni opposta tal­
filosfu Germaniz f1-isforz tieghu Ii jissupera l-krizi profonda (ikkawzata 
minn kurrenti intellettwali bhar-relattivizmu, is-sekularizzazzjoni tal­
hajj a, il-materjalizmu xjentifiku, u d-Darwinizmu) 'by recovering a 
more profound grasp afwhat it is to be' . 69 Fit-tehid ta' din id-direzzjoni 
Mamo huwa instigat mid-dilemma jekk il- 'hfin profond ta ' xi jfisser Ii 
tkun ', Ii bhala bazi ghandu I-kisba tal-awtokonsapevolezza, hux wara 
kollox rekuperabbli ghall-kategorija ta ' individwi Ii hu xtag jirriabilita. 
Fil-herga Ii tittiehed pozizzjoni l-awtur Maltijikkunsidra dawk il-fatturi 
Ii jistghu jxekklu milli jinkiseb 1-irkuprar, Ii eventwalment ihalluh sospiz 
bejn il-possibbilta u l-impossibbilta tat-twettig ta' xewgtu. 
Il-preokkupazzjoni murija minn Mamo fit-trattament tat-tema tal­
impatt negattiv tas-superstizzjoni fug I-istatus ontologiku tal-individwu, 
apparti Ii tixhed il-kontemporanjeta tal-vizjoni tar-rumanzier, tikkonferma 
r-rabta kuncettwali tar-rakkont Malti mal-filosofija Heideggerjana. Id­
dubju mixbut mill-kritika dwar ir-relevanza ta' Mamo ghaz-zminijiet 
tal-Ium malajr jinhall hekk kif it-test jigi inkwadrat fil -kuntest ta' 
dibattiti Ii geghdin jizvolgu fic-crieki filosofici. Mifhum fid-dawl taI­
kwistjoni tal-effett tas-socjeta fug l-individwu, il-preokkupazzjonijiet 
69 Charles B. Guignon, 'Heidegger's "Authenticity" Revisited' , f'Wrathall, 192. 
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bbalma jagnmel is-sahhar tal-Itarmun Iii Karmni u Mariroz Ii jisfrutta 
l-biza' frottis-superstizzjoni lijhaddnu biexjislobhom hajj in. F'episodju 
iehor ir-reazzjoni tal-karattri ghas-sajjetti, 'imgezzin go rokna ta ' 
karma bil-kuruni f'idhom' ,66 minbarra Ii tikkonferma I-atteggjament 
predeterminat fil-karattri tindika wkoll it-tendenza tal-istint tal-merhla 
Ii tiddefinixxi lilek innifsek fil-grupp flok individwalment. L-istint 
jikkonferma ruhu fit-tendenza Ii jfittxu IiI xulxin biexjiffurmaw grupp 
wiehed, kifjigri perezempju metajterrgu t-toroq ta' Parigijew ta' New 
York. Kifjishag John Haugeland l-omogeneita bejn il-membri, ladarba 
' they become more similar' , hi analoga ghall-gregarjeta fl-annimali.67 
Fit-tgarrib tal-bniedem lejn I-annimal jikkonsolida ruhu t-tbeghid 
tal-karattri ta' Mamo mid-Dasein u l-avvicinament lejn hajj a niegsamir­
riflessjoni, magbuda permezz tal-kuncett tad-das Man, tal-Ohrajn. Ghal 
Heidegger Ii tezisti bhala das Man ifisser Ii tghix 'inawtentikament' , fejn 
I-individwalita tibda tixxejjen mal-inkluzjoni fil-grupp. L-inawtenticita 
tissarraf fir-rinunzjar, aktarx inkonxju, Ii l-individwu jiddetermina 
I-kors Ii taqbad hajtu u minflok ihalli I-mentalita tal-merhla tmexxih u 
tfasslu hi. Jekk f'termini Heideggerjani seta' kien hemmxi indikazzjoni 
ta ' bidu fil-progettazzjoni kif mifhuma bl-ghajta biex jerhulha lejn 
I-Amerka, is-sinjal malajr jisfuma fix-xejn hekk kif kwalunkwe hjiel 
ta ' individwalita jinbela' fl-identita tal-grupp. It-twissija ta' Mamo 
fis-silta kkwotata aktar 'il fug hi cara: l-inkapaCita tal-Malti lijistagsi 
u jaghmel is-sitwazzjoni tiegbu tissarraf inevitabbilment fit-tjassir 
mentali. 68 Ix-xewqa Ii wera tul hajtu Ii jemancipa '1 ulied in-Nanna 
Venut tganqal id-dilemma jekk ir-redenzjoni hix realizzabbli jew Ie, 
u t-tbandil bejn il-possibbilta u l-impossibbiIta Ii I-awtur jingabad fih 
jikkostitwixxi l-gofol tal-vizjoni awtorjali. L-awtur j istidinna nistagsu 
ghalhekk x'tip ta' bniedem huwa I-karattru mahlug minnu, mistogsija 
Ii fit-tentattiv biex titwiegeb jinftiehmu t-tisdig tat-tbeghid tat-test ta' 
Mamo mill-filosofija Heideggerjana u t-trazzin tal-herga tar-rumanziera 
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Sospiz bejn it-tama tal-fidwa u l-impossibbilta tar-redenzjoni 
L-ispustament tal-attenzjoni minn fug il-holgien tal-opportunita sabiex 
tinfeda s-sitwazzjoni socjali mwieghra kifil-kritikagrat ir-rakkont s'issa, 
ghal x'jistghu jkunu l-implikazzjonijiet tat-tip ta' esseri tal-karattri Ii 
suppostjipprovaw iwettgu I-istess fidwa,jitlob Iijigi rivalutatx'seta'fittex 
Iijikseb Mamo mir-rakkont Minndan il-Iatit-tlug lejn l-Amerkajista'jigi 
interpretat bhala test sabiex l-awtur jassessjajekk il-fidwa hix gabelxejn 
possibbli. Jekk is-sitwazzjoni tiffunzjona bhala analogija tal-gagbda ta' 
introduzzjoni ta'riformi socjali likellhomjiddahhlu wara t-Tieni Gwerra 
Dinj ija, Mamo jista' jinftiehem lijissospendi c-certezza ujikxefil-limitu 
ta' kull min sahag Ii r-rifonni politici necessarjament jissarrfu fit-tit jib 
tal-gaghda tal-individwi Ii jiffurmaw in-nazzjon. Ghaldagstant jekk fir­
rakkont jista' jintwera bhala instigatur ghal riforma socjali, f1-istess hin 
Mamo jista' jingara wkolllijfittex Ii jipproblematizza l-istess funzjoni. 
F'dan is-sens ir-relevanza ta ' x 'jinkiseb mir-rumanz Malti tista' titwessa' 
biex ulied in-Nanna Venut isiru mudellli jittestja l-aspirazzjonijiet ta' 
Heidegger. Dan isirbilli t-testMaltijigbed lejn id-direzzjoni opposta tal­
filosfu Germaniz f1-isforz tieghu Ii jissupera l-krizi profonda (ikkawzata 
minn kurrenti intellettwali bhar-relattivizmu, is-sekularizzazzjoni tal­
hajj a, il-materjalizmu xjentifiku, u d-Darwinizmu) 'by recovering a 
more profound grasp afwhat it is to be' . 69 Fit-tehid ta' din id-direzzjoni 
Mamo huwa instigat mid-dilemma jekk il- 'hfin profond ta ' xi jfisser Ii 
tkun ', Ii bhala bazi ghandu I-kisba tal-awtokonsapevolezza, hux wara 
kollox rekuperabbli ghall-kategorija ta ' individwi Ii hu xtag jirriabilita. 
Fil-herga Ii tittiehed pozizzjoni l-awtur Maltijikkunsidra dawk il-fatturi 
Ii jistghu jxekklu milli jinkiseb 1-irkuprar, Ii eventwalment ihalluh sospiz 
bejn il-possibbilta u l-impossibbilta tat-twettig ta' xewgtu. 
Il-preokkupazzjoni murija minn Mamo fit-trattament tat-tema tal­
impatt negattiv tas-superstizzjoni fug I-istatus ontologiku tal-individwu, 
apparti Ii tixhed il-kontemporanjeta tal-vizjoni tar-rumanzier, tikkonferma 
r-rabta kuncettwali tar-rakkont Malti mal-filosofija Heideggerjana. Id­
dubju mixbut mill-kritika dwar ir-relevanza ta' Mamo ghaz-zminijiet 
tal-Ium malajr jinhall hekk kif it-test jigi inkwadrat fil -kuntest ta' 
dibattiti Ii geghdin jizvolgu fic-crieki filosofici. Mifhum fid-dawl taI­
kwistjoni tal-effett tas-socjeta fug l-individwu, il-preokkupazzjonijiet 
69 Charles B. Guignon, 'Heidegger's "Authenticity" Revisited' , f'Wrathall, 192. 
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ta' Mamo jixhdu sintonija mad-diskussjonijiet imqanqla mill-filosfi 
fuq is-suggett,7° It-test ta' Mamo jista' jigi interpretat li jaghti sehem fl­
izvilupp tal-problematika msemrnija fil-filosofija ta ' Heidegger. Taylor 
Carman fid-dahla ghal Being and Time jinnota kontradizzjoni fit-test 
filosofiku fil-pozizzjoni addottata rigward ir-relazzjoni bejn l-individwu 
u s-socjeta: 'Is our usual conformity to social norms a benign, necessary 
condition for authentic and inauthentic modes of existence alike, or 
is it the insidious beginning of the kind of conformism that robs us of 
our authentic seljhood?'71 Heidegger jibqa' indeciz, ladarba jesprimi 
pozizzjoni kontradittorja,jekk il-konformita mas-socjeta hix ta' beneficcju 
jew ta' detriment ghall-individwu. Ernst Tugendhat jattribwixxi dan 
il-limitu ghall-fatt Ii ghalkemrn Heidegger janalizza d-dipendenza tal­
awtokonsapevolezza tal-individwu fuq l-Ohrajn, I-analizi tieghu 'lack5 
a proper appreciation ofsocial and institutional interconnections, and 
the roles that are determined on this basis'. 72 
Il-limitu Ii jirreferi ghalih Tugendhat, is-'social problematic that 
Heidegger completely neglects ' , 73 huwa indirizzat fir-rakkont ta' Mamo: 
ir-rumanzier jisfrutta l-ispazju offrut min-narrattiva sabiex jesplora 
d-dinamika tal-interkonnessjoni socjali u istituzzjonali, biex b'hekk 
I-impattimholli fuq I-individwujinkixefujintweraahjar. Ir-reazzjoni ghall­
impatt imholli tinqabad sew f'din l-ghajta dikjarattiva: 'Tilluppjawniex 
bil-klemijiet (biss!) ta' Patrija, Bandiera u Religjon! '74 Ir-referenza ghall­
illuppjar, Ii jevoka l-aljenazzjoni Ii I-filosfi jindikaw bhala wahda mill­
effetti negattivi mhollija mill-istituzzjonijiet, tikkonferma Ii, ghall-awtur 
Malti, il-Knisja u I-partiti flirnkien mal-ideologiji lijippropagaw (bhall­
idea ta' nazzjon) jistghu Ikoll ikunu ta' detriment ghall-individwu. Din 
il-pozizzjoni hi kkonfermata minn sors iehor: wara lijinnega l-affiljazzjoni 
tieghu mal-partiti, Mamo jirreferi ghad-diffikulta li r-relazzjoni mal­
istituzzjonijiet tnissel u jiddikjara li hu 'il-mehlus minn kull xibka . .. 
70 Kif jixhed Edgar C. Boedeker Jr., ' contemporary philosophy is witnessing a resurgence of 
the question ... about the relation between the individual and society' . Boedeker, 'Individual 
and Community in Early Heidegger: Situating das Man, the Man-self, and Self-ownership 
in Dasein's Ontological Structure' , f'Wrathall , 211. 
71 T. Carman, 'Foreword' , f'Heidegger, xx. 
72 E. Tugendhat, 'Heidegger on the Relation of Oneself to Oneself, III : Choosing Oneself' , 
f'Wrathall, 252. 
73 Ibid. , 252. 
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iI-veru indipendent' .75 B'hekkjittama Ii majintrebahx mill- 'qerq ta'partit 
u x-xewqat ghallieba (passjoni)' .76 
L-istess htiega lijinqata' mill-istituzzjonijiet biex majhallix l-identita 
tieghu tinbela' tisfurzahjirrivizita I-bazi tal-programm socjorealista Ii 
jidher lijadottahu stess. Jekk il-programmjiffoka fuq l-emancipazzjoni 
ta 'klassi, l-indipendenza tal-individwu ssir krucjali ghat-twettiq tieghu. 
Mamo ghalhekkjikkunsidra jekk u kemm il-karattri Ii johIoq, ezempji 
tipiCi tal-klassi Ii jixtieq jemancipa, jistghux qatt jinfdew. Ghal dan 
il-ghan ir-rumanzier, b'abbiIta Ii ftitjew xejn ghandha precedenti fit­
tradizzjoni narrattiva Maltija, iqaxxar il-karattru Malti Ii gej minn certu 
saff tas-socjeta, u jikxef dak Ii Vella jiddeskrivi bhala 'd-denominatur 
komuni saflieni, il-Malti ahhari '.77 Iffaccjat mir-realta lijikxef, Mamo 
j inqabad f'taqbida mieghu nnifsu minn naha jinhass ihabrek fl-insistenza 
tieghu lijipponta sebghu lejn min imexxi, u mill-ohra sfurzatjimmansa 
l-ottimizmu ghall-herqa ghall-bidla. Minkejja d-dilemma Mamo jaf Ii 
rna jistax jahrab mir-realta Ii jaf Ii tezisti, u jlehhen ghalhekk l-ugigh 
tieghu filwaqt Ii jesprimi I-htiega Ii fir-rakkont inizzel dak Ii hemm: 
'Imsieken id-Debbuli! .. . Nistghu rna niktbux il-veru? In-Natural? 
Forsi rna jsirx dan? ' 78 Ir-rikonoxximent tad-debbolizza fil-karattri Ii 
johloq, kiftixhed id-deskrizzjoni ta' Armauzarma Ii 'mohhu rna kienx 
jixbeh 'il gismu, kien dghajjef, u ghalhekk jigi jxellef l-gherf kollu 
li mar jghidilna Juvenal: Mens sana in corpore sano' ,79rna tistax rna 
tikkundizzjonaxf'mohh Mamo l-possibbilta tal-fidwa taghhom. Id-dubju 
jinqabad sa mill-waqtiet bikrin tar-rakkont, hekk kif Girgor jintwera Ii 
'jIablab fuq lijifbem fil-pulitka u Ii hujzomm rna ' Partit, bla majafhu 
stess I-ghaliex u lanqas I-ghalbiex, u bla rna dawk tal-partit jafu Ii hu 
maghhom' .8°L-inkapacita lijixhed il-karattru lijipparteCipaattivament 
fid-diskors politiku tepitomizza d-dubju tal-awtur Ii I-problema ta'nuqqas 
ta ' parteCipazzjoni attiva qatt tista' tissolva. Fir-referenza Ii jaghmel 
ghall-awtonomija miksuba mill-pajjiz, Mamo jikxef ix-xetticizmu 
tieghu Ii l-impatt tal-kisba politika qatt jista' jaffettwa Iii individwi 
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ta' Mamo jixhdu sintonija mad-diskussjonijiet imqanqla mill-filosfi 
fuq is-suggett,7° It-test ta' Mamo jista' jigi interpretat li jaghti sehem fl­
izvilupp tal-problematika msemrnija fil-filosofija ta ' Heidegger. Taylor 
Carman fid-dahla ghal Being and Time jinnota kontradizzjoni fit-test 
filosofiku fil-pozizzjoni addottata rigward ir-relazzjoni bejn l-individwu 
u s-socjeta: 'Is our usual conformity to social norms a benign, necessary 
condition for authentic and inauthentic modes of existence alike, or 
is it the insidious beginning of the kind of conformism that robs us of 
our authentic seljhood?'71 Heidegger jibqa' indeciz, ladarba jesprimi 
pozizzjoni kontradittorja,jekk il-konformita mas-socjeta hix ta' beneficcju 
jew ta' detriment ghall-individwu. Ernst Tugendhat jattribwixxi dan 
il-limitu ghall-fatt Ii ghalkemrn Heidegger janalizza d-dipendenza tal­
awtokonsapevolezza tal-individwu fuq l-Ohrajn, I-analizi tieghu 'lack5 
a proper appreciation ofsocial and institutional interconnections, and 
the roles that are determined on this basis'. 72 
Il-limitu Ii jirreferi ghalih Tugendhat, is-'social problematic that 
Heidegger completely neglects ' , 73 huwa indirizzat fir-rakkont ta' Mamo: 
ir-rumanzier jisfrutta l-ispazju offrut min-narrattiva sabiex jesplora 
d-dinamika tal-interkonnessjoni socjali u istituzzjonali, biex b'hekk 
I-impattimholli fuq I-individwujinkixefujintweraahjar. Ir-reazzjoni ghall­
impatt imholli tinqabad sew f'din l-ghajta dikjarattiva: 'Tilluppjawniex 
bil-klemijiet (biss!) ta' Patrija, Bandiera u Religjon! '74 Ir-referenza ghall­
illuppjar, Ii jevoka l-aljenazzjoni Ii I-filosfi jindikaw bhala wahda mill­
effetti negattivi mhollija mill-istituzzjonijiet, tikkonferma Ii, ghall-awtur 
Malti, il-Knisja u I-partiti flirnkien mal-ideologiji lijippropagaw (bhall­
idea ta' nazzjon) jistghu Ikoll ikunu ta' detriment ghall-individwu. Din 
il-pozizzjoni hi kkonfermata minn sors iehor: wara lijinnega l-affiljazzjoni 
tieghu mal-partiti, Mamo jirreferi ghad-diffikulta li r-relazzjoni mal­
istituzzjonijiet tnissel u jiddikjara li hu 'il-mehlus minn kull xibka . .. 
70 Kif jixhed Edgar C. Boedeker Jr., ' contemporary philosophy is witnessing a resurgence of 
the question ... about the relation between the individual and society' . Boedeker, 'Individual 
and Community in Early Heidegger: Situating das Man, the Man-self, and Self-ownership 
in Dasein's Ontological Structure' , f'Wrathall , 211. 
71 T. Carman, 'Foreword' , f'Heidegger, xx. 
72 E. Tugendhat, 'Heidegger on the Relation of Oneself to Oneself, III : Choosing Oneself' , 
f'Wrathall, 252. 
73 Ibid. , 252. 
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tieghu lijipponta sebghu lejn min imexxi, u mill-ohra sfurzatjimmansa 
l-ottimizmu ghall-herqa ghall-bidla. Minkejja d-dilemma Mamo jaf Ii 
rna jistax jahrab mir-realta Ii jaf Ii tezisti, u jlehhen ghalhekk l-ugigh 
tieghu filwaqt Ii jesprimi I-htiega Ii fir-rakkont inizzel dak Ii hemm: 
'Imsieken id-Debbuli! .. . Nistghu rna niktbux il-veru? In-Natural? 
Forsi rna jsirx dan? ' 78 Ir-rikonoxximent tad-debbolizza fil-karattri Ii 
johloq, kiftixhed id-deskrizzjoni ta' Armauzarma Ii 'mohhu rna kienx 
jixbeh 'il gismu, kien dghajjef, u ghalhekk jigi jxellef l-gherf kollu 
li mar jghidilna Juvenal: Mens sana in corpore sano' ,79rna tistax rna 
tikkundizzjonaxf'mohh Mamo l-possibbilta tal-fidwa taghhom. Id-dubju 
jinqabad sa mill-waqtiet bikrin tar-rakkont, hekk kif Girgor jintwera Ii 
'jIablab fuq lijifbem fil-pulitka u Ii hujzomm rna ' Partit, bla majafhu 
stess I-ghaliex u lanqas I-ghalbiex, u bla rna dawk tal-partit jafu Ii hu 
maghhom' .8°L-inkapacita lijixhed il-karattru lijipparteCipaattivament 
fid-diskors politiku tepitomizza d-dubju tal-awtur Ii I-problema ta'nuqqas 
ta ' parteCipazzjoni attiva qatt tista' tissolva. Fir-referenza Ii jaghmel 
ghall-awtonomija miksuba mill-pajjiz, Mamo jikxef ix-xetticizmu 
tieghu Ii l-impatt tal-kisba politika qatt jista' jaffettwa Iii individwi 
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jxidd ta' kultant il-glekk u z-zarbun! ' ... u ghaldaqstant 'issajridjghodd 
ruhu mal-puliti. ' 81 
L-implikazzjoni tax-xetticizmu muri fuq id-diskors politiku ta' 
emanCipazzjoni hu r-realizzazzjoni Ii I-problema jista' jkollha gheruq 
ferm aktar fondi milli sempliciment fl-identifikazzjoni tal-kawzi 
esterjuri bhall-postkolonjalizmu jew it-tmexxija ta' min jikkmanda. 
F'termini prattici, dan ifisser Ii bidla fic-Cirkustanzi socjopolitici mhux 
necessarjament temancipa lis-suggett kifimpIikat il-kritika s'issa. F'dan 
il-fil ta' hsieb in-nuqqas ta' awtodeterminazzjoni minn ulied in-Nanna 
Venut, imsarrfa fit-tixjin tal-individwalita taghhom, iwassal IiI Mamo 
jqis iI-forma ta' ezistenza murija mill-karattri bhala degenerattiva. It­
tjassir mentali Ii rreferejt ghalih aktar 'il fuq hu determinanti biex I-awtur 
iqabbad lill-karattri I-kors Ii jwassalhom ikollhom jiffaccj aw dik Ii Atkins 
issejjah il-'meaninglessness of being nothing in particular' .82 Filwaqt 
Ii d-destin jehodhom inezorabbilment lejn it-tmiem tragiku daqskemm 
patetiku taghhom, titqanqaI il-mistoqsija jekk hemrnx redenzjoni ghal 
ulied in-Nanna Venut. Fil-perkors Ii fih jikkunsidra x-xkiel ghall-kisba 
tar-redenzjoni, Mamo jibda jizviluppa vizjoni b'gheruq fil-grottesk 
daqskemm fir-realta tal-hajja ta' kuljum. 
Pass krucjaIi fit-tiswir tal-vizjoni b'bixra grotteska jigi rregistrat 
hekk kif Mamo jiddistakka ruhu mill-fi losofija ta' Heidegger fuq id­
distinzjoni bejn il-bniedem u l-annimal. L-awtur Malti jhassar il-linja 
sfiqa Ii ghall-filosfu Germaniz suppost Ii tisseparahom billijaghmel uzu 
mill-motiv tal-gisem, mifhum fl-azzjonijiet espressi minnu, b'kuntrarju 
ghal Heidegger Ii, kif isostni David R. Cerbone, 'explicitly defers any 
consideration of ourselves (Dasein) as embodied' .83 F 'dan is-sens 
Mamo jista' jigi interpretat Ii jantiCipa I-kritika ta ' filosfi boat Simon 
Glendinning Iijikkritikaw IiI Heidegger ghad-distinzjoni netta lijaghmel 
bejn iI-bniedem u I-annima1.84 Filwaqt Ii Mamo jcahhad Iill-karattri 
milJ-awtokonsapevolezza Ii Heidegger jidentifika boala krucjali ghad­
distinzjoni Ii tiddistingwihom, hujibda I-process lejn l-annimalizzazzjoni 
kif tixhed din is-silta: 
81 Ibid., 2-3. 
82 Atkins, 115. 
83 David R. Cerbone, 'Heideggerand Dasein 's " Bodily Nature": What is the Hidden Problematic?', 
f'Wrathali, 85. 
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ftazen u ghaqal kellu, imma tax-xadin ta' kif jisraq il-gewz u jieklu, jew tal­
gurdien meta jnizzel denbu fil-kus taz-zejt u jilaghqu. Pjacir fis-sensi kel\u, 
imma tal-qattus fix-xahar ta' Jannar. Ghaxqa tar-ruh hajja xejn. litkellem jaf, 
imma dejjem bl-istess vereb (gheruq ta' kliem) bhal ta' tiekol, tixrob, torqod, 
tqum, tqaljat, tisraq, tanrab, tigri, tmaxtar, tlewwet, tbagl1bas, tan .. a, t .. x .. , ecc. 
Dan hu r-Rahli mholli hekk, dan hu dak Ii ghandu I-ghira ghall-classe alta: 
dan hu dak Ii ghandu dar imhollija minn nannuh gnal tant zmien u issa qiegnda 
ghand xi nadd bla majafmin hu: dan hll dak Ii bih taqleb 1I tnawwad mohn Ernst 
Haeckel fI -istudjll tiegnll fil-ghazla tal-izvilupp tal-hajja bejn bniedem 1I bhima: 
dan hu dak Ii tista' tibaghtu b'kampjun iii xi awtur biex minn fllqu jista' jikteb 
Les Hommes d 'Engis ienor u jisboq lill-awtur ta' din I-opra - Giezu!85 
It-tahlil tad-distinzjoni jibda jinhass hekk kif in-narratur jiffoka fuq 
attributi u dispozizzjonijiet ta' Gajton Ii eventwalment jattribwihom 
ghall-azzjonijiet specifici tal-annimali msemmija. It-tqarrib jigi rregistrat 
ukoll f'dak Ii hu nieqes; bhall-annimal, kif jghallem il-Kristjanezmu, 
Gajton hu nieqes ghal kollox mill- 'ghaxqa tar-run najja' (enfasi tieghi). 
Sahansitra l-lingwa tintuza sabiexjitkompla I-process mibdi. Ezattament 
wara Ii jasserixxi l-kapacita Ii I-karattru jitkellem, fattur Ii normalment 
jiddistingwi I-bniedem mill-annimal, in-narratur inoss Ii ghandu 
j ikkwal ifika l-asserzj oni u j i 11imita l-effett tagnha biHi j enfasizza Ii l-uzu 
tal-lingwa hu ristrett ghall-funzjoni ta' rapprezentazzjoni ta' azzjonijiet 
I-aktar bazici. 
Fl-istess silta kkwotata t-tqarrib Iejn I-istat annimalesk jitwettaq 
permezz taI-evokazzjoni tal-primittiv. Ir-referenza ghal Les Hommes 
d'Engis tqanqal ix-xbiha tan-Neandertalli tieghunstabu l-ewwel fdaIijiet 
fI-1829 fir-rahal FranCiz imsemmi. lr-relevanza tematika tinkiseb tul 
ir-rakkont bl-iffokar fuq imgiba Ii hi traccabbli lejn l-istadju primittiv 
fI-evoluzzjoni tal-bniedem. It-traggigo lejn il-fazi bikrijajitwettaq l-aktar, 
goal darba ohra, minoabba n-nuqqas ta' awtokonsapevolezza, Ii hija fost 
il-fatturi ewlenin Ii xxekkellill-karattri mi11ijaghrfujillimitaw dak li hu 
istintiv u imprevidibbli bhat-tbezziq u I-qadi ta ' hZonnijiet naturali Ii 
tliggmu u tqieghdu tant kontroll strett tul iI-process ta' civilizzazzjoni.86 
Il-komportament taghhom ghaldaqstant, estensjoni ta' gisimhom, 
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jxidd ta' kultant il-glekk u z-zarbun! ' ... u ghaldaqstant 'issajridjghodd 
ruhu mal-puliti. ' 81 
L-implikazzjoni tax-xetticizmu muri fuq id-diskors politiku ta' 
emanCipazzjoni hu r-realizzazzjoni Ii I-problema jista' jkollha gheruq 
ferm aktar fondi milli sempliciment fl-identifikazzjoni tal-kawzi 
esterjuri bhall-postkolonjalizmu jew it-tmexxija ta' min jikkmanda. 
F'termini prattici, dan ifisser Ii bidla fic-Cirkustanzi socjopolitici mhux 
necessarjament temancipa lis-suggett kifimpIikat il-kritika s'issa. F'dan 
il-fil ta' hsieb in-nuqqas ta' awtodeterminazzjoni minn ulied in-Nanna 
Venut, imsarrfa fit-tixjin tal-individwalita taghhom, iwassal IiI Mamo 
jqis iI-forma ta' ezistenza murija mill-karattri bhala degenerattiva. It­
tjassir mentali Ii rreferejt ghalih aktar 'il fuq hu determinanti biex I-awtur 
iqabbad lill-karattri I-kors Ii jwassalhom ikollhom jiffaccj aw dik Ii Atkins 
issejjah il-'meaninglessness of being nothing in particular' .82 Filwaqt 
Ii d-destin jehodhom inezorabbilment lejn it-tmiem tragiku daqskemm 
patetiku taghhom, titqanqaI il-mistoqsija jekk hemrnx redenzjoni ghal 
ulied in-Nanna Venut. Fil-perkors Ii fih jikkunsidra x-xkiel ghall-kisba 
tar-redenzjoni, Mamo jibda jizviluppa vizjoni b'gheruq fil-grottesk 
daqskemm fir-realta tal-hajja ta' kuljum. 
Pass krucjaIi fit-tiswir tal-vizjoni b'bixra grotteska jigi rregistrat 
hekk kif Mamo jiddistakka ruhu mill-fi losofija ta' Heidegger fuq id­
distinzjoni bejn il-bniedem u l-annimal. L-awtur Malti jhassar il-linja 
sfiqa Ii ghall-filosfu Germaniz suppost Ii tisseparahom billijaghmel uzu 
mill-motiv tal-gisem, mifhum fl-azzjonijiet espressi minnu, b'kuntrarju 
ghal Heidegger Ii, kif isostni David R. Cerbone, 'explicitly defers any 
consideration of ourselves (Dasein) as embodied' .83 F 'dan is-sens 
Mamo jista' jigi interpretat Ii jantiCipa I-kritika ta ' filosfi boat Simon 
Glendinning Iijikkritikaw IiI Heidegger ghad-distinzjoni netta lijaghmel 
bejn iI-bniedem u I-annima1.84 Filwaqt Ii Mamo jcahhad Iill-karattri 
milJ-awtokonsapevolezza Ii Heidegger jidentifika boala krucjali ghad­
distinzjoni Ii tiddistingwihom, hujibda I-process lejn l-annimalizzazzjoni 
kif tixhed din is-silta: 
81 Ibid., 2-3. 
82 Atkins, 115. 
83 David R. Cerbone, 'Heideggerand Dasein 's " Bodily Nature": What is the Hidden Problematic?', 
f'Wrathali, 85. 
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attributi u dispozizzjonijiet ta' Gajton Ii eventwalment jattribwihom 
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ukoll f'dak Ii hu nieqes; bhall-annimal, kif jghallem il-Kristjanezmu, 
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jiddistingwi I-bniedem mill-annimal, in-narratur inoss Ii ghandu 
j ikkwal ifika l-asserzj oni u j i 11imita l-effett tagnha biHi j enfasizza Ii l-uzu 
tal-lingwa hu ristrett ghall-funzjoni ta' rapprezentazzjoni ta' azzjonijiet 
I-aktar bazici. 
Fl-istess silta kkwotata t-tqarrib Iejn I-istat annimalesk jitwettaq 
permezz taI-evokazzjoni tal-primittiv. Ir-referenza ghal Les Hommes 
d'Engis tqanqal ix-xbiha tan-Neandertalli tieghunstabu l-ewwel fdaIijiet 
fI-1829 fir-rahal FranCiz imsemmi. lr-relevanza tematika tinkiseb tul 
ir-rakkont bl-iffokar fuq imgiba Ii hi traccabbli lejn l-istadju primittiv 
fI-evoluzzjoni tal-bniedem. It-traggigo lejn il-fazi bikrijajitwettaq l-aktar, 
goal darba ohra, minoabba n-nuqqas ta' awtokonsapevolezza, Ii hija fost 
il-fatturi ewlenin Ii xxekkellill-karattri mi11ijaghrfujillimitaw dak li hu 
istintiv u imprevidibbli bhat-tbezziq u I-qadi ta ' hZonnijiet naturali Ii 
tliggmu u tqieghdu tant kontroll strett tul iI-process ta' civilizzazzjoni.86 
Il-komportament taghhom ghaldaqstant, estensjoni ta' gisimhom, 
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and norms' , 87 trasgressjoni Ii tittrasforma IiI ulied in-Nanna Venut 
f'figuri grotteski Ii jitbiegndu sew minn x'wiened normalment jistenna 
mill-imgiba umana. B'ton mill-aktar ironiku Mamo fis-silta kkwotata 
jipprezentahom bhala sfida gnal dawk I-istudjuzi lijippruvaw jisseparaw 
il-bniedem mill-annimal. 
Il-vizjoni tkompli ticcajpar hekk kifMamo jidentifika fattur ienor 
determinanti lij iddistabbilizza I-nerqa Iijirriabilta lill-klassi ffurmata 
minn ulied in-Nanna Venut. Il-fattur hu d-determinizmu, irrapprezentat 
tul ir-rakkont permezz taI-leitmotiftaI-wirt, u msarraffil-biza' Ii hemm 
kundizzj onijiet Ii l-bniedem rna j istax j issupera. Ir-referenza fis-sil ta 
gnad-dar Ii Gajtonjiret min-nannu tingnaqad rna' motivi onra Ii tul ir­
rakkontjizviluppaw it-tezi Ii l-bniedem hu kkundizzjonat minn x 'jiret, 
wirt Ii jkopri mit-tracci ereditarji sat-twemmin superstizzjuz Ii jigi 
trazmess minn generazzjoni gnall-onra. Il-biza' mill-kundizzjonament 
Ii difficli tinqala' minnu j idher Ii jippreokkupa lill-awtur tant Ii I-idea 
tal-wirt minn generazzjoni gnall-onra jinqabad sa mill-gnazla tat­
titlu, bir-referenza gnan-'nanna' Ii tevoka I-passagg bijologiku mill­
generazzjoni taghha gnall-generazzjonijiet ta' wliedha uta' wIied 
uliedha. Tul ir-rakkont is-sens ta' determinizmu ggeneratj igi estiz sew 
l-impatt tiegnu, kiftixhed ix-xbieha tal-qorq Ii jilbes Gajton deskritt 
bnala 'minn dawk Ii xedd il-bizbiznannu ta' bizbiznannuh, Adam'.88 
Gnaldaqstant Mamo jkollujiffaccja d-dilemmajibqaxjipprocedi fix­
xewqa gnall-emancipazzjoni meta kkonfontat bit-tqanqil tas-suspett 
Ii x-xewqa Ii I-process tal-wirt jigi kkoregut biex issenn il-fidwa tista ' 
tibqa' blafejda, biex b'hekk tinzera' d-disperazzjoni mar-realizzazzjoni 
tal-futilita tal-isforzi tiegnu. Dan is-sentiment Mamo j ikkristallizzah 
bl-istil Ii tant jikkaratterizzah, Ii jaghmilha difficIi gnall-qarrej 
jiddetermina I-pozizzjoni tal-awtur. It-tanlita tal-assurd, evokat fil­
kwotazzjoni Ii se nislet mil-iognba fuq I-idea tal-generazzjonijiet 
diversi, mal-gravita mqanqla mit-twissija tal-mewt Ii biha taghlaq 
taghmilha impossibbIi jigi determinat l-awtur hux jizzuffjetta, jew 
hux jinnakem mid-disperazzjoni mar-realizzazzjoni Ii I-istess kawza 
tat-tmejjil tista' tissarraffl-ghejbien tat-tam a ta' redenzjoni gnal ulied 
in-Nanna Venut: '''Binti, gnejd 'il bintek tgnejd IiI bint-bintha, Ii 
bint-bintha qiegnda tibki u tognxa, sejre tmut!"'89 
87 N. Carroll ikkwotat f'Salmela u Toikkanen, 29. 
88 Mamo, 212. 
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Tmiem ir-rakkont, Ii spiss jigi mizinterpretat mill-kritika ladarba 
kkundizzjonata Ii titlaq mill-premessa Ii r-rumanz hu fuq kollox sejha 
favur ir-riforma socjali,j ikkonferma r-rezistenza gnat-tenid ta' pozizzjoni 
fissa minn Mama. II-mod Ii bih hu jaghZel Ii jtemm il-grajja jista' jigi 
interpretat fil-fatt lijikkonferma l-irnhabba-mibeghda Ii l-awtur ghandu 
ghall-klassi Ii tant wera affinita Iejha tul najtu. L-ghazla Ii joqtol liU­
karattri kollha Ii jemigraw lejn 1-Amerka nlief wiened, tmiem Iij iddisturba 
tant lill-qarrejja, bnal tinnewtralizza dawk il-mumenti Ii fihom l-awtur, 
permezz tan-narratur,j issospendi n-narrazzjoni sabiex j iskj era runu favur 
Ii ssir gustizzja rna' min twarrab mill-politiku. L-interpretazzjoni lijagnti 
Friggieri gnalhekk, Ii jishaq Ii ' l-fatt Ii Mamo jibgnat lill-karattri tiegnu 
fil-kontinent hu marbut mal-anticlimax Ii jrid jaghlaq bih' , 90 joskura 
l-iskizofrenija murija minn Mamo. It-tip ta' ezistenza Ii I-istudju wera Ii 
ghandhom ulied in-Nanna Venutjikkontestal-interpretazzjoni tal-kritiku 
Ii I-progett lijitwebblu bihjikkostitwixxi ' ideal kbir' .9 1 Id-dubju mixnut 
fuq il-possibbiIta tat-thaddin tal-ideal, ladarba kif muri l-karattri xotti 
ghal kollox mill-fakulta Ii jiddeCiedu gnalihom infushom, j issuggerixxi 
gnalhekk Ii t-tmiem jinqara bnala kontinwazzjoni, u Ii jikkonforma u 
mhuxj ikkontrasta maI-falliment finali. Friggieri fittex Ii jmewwet I-effett 
Ii r-rabja, jekk mhux mibegnda, Ii l-awtur juri Iejn il-karattri billi jizola 
t-tmiem tragikumill-bqija tar-rakkont. Ghal darbaohral-kritikujinqabad 
jipprova jikkoregi l-impatt Ii n-narrattiva ta' Mamo tnalli, bnal meta 
taffa l-effett tal-imgiba tal-karattri billi ddeskrivih bnaia cajta, 'gnadab 
imsarraf f'komiCita' .92 Fid-dawl ta ' dan, johrog bic-car Ii l-kritiku fittex 
lijoskura l-kontinwazzjoni bejn il-bidu u t-tmiem tar-rakkont biexjanbi 
l-fatt Ii t-tragedja finali mhix nIief ir-rizoluzzjoni logika ta ' dak Ii kien 
ilu jinnema tul ir-rakkont. Donnu mnebban mill-premessa Sokratika Ii 
najja Ii mhix miflija anjar rna tingnexx, Mamo jiddeciedi Ii l-karattri Ii 
noloq majixirqilhomxjibqgnujgnixu. Ladarba huma majurux il-fakulta 
Iijezaminawnajjithom, I-awturjaghZellijtemmhielhom. Huwa indikattiv 
nafna f'dan il-kuntest IiI minjiddeciedi Iijhallijghix. Fe1ic huwa l-uniku 
wiehed Ii kapaci jifli 'I hajtu, u ghalhekk isalva. It-tmiem jissuggerixxi 
wkollIi Mamo jirrikorri ghas-soluzzjoni Darwinjana tas-sopravvivenza 
ta' min hu I-aktar b'sahhtu. Friggieri donnu gharafli l-vizjoni ggenerata 
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and norms' , 87 trasgressjoni Ii tittrasforma IiI ulied in-Nanna Venut 
f'figuri grotteski Ii jitbiegndu sew minn x'wiened normalment jistenna 
mill-imgiba umana. B'ton mill-aktar ironiku Mamo fis-silta kkwotata 
jipprezentahom bhala sfida gnal dawk I-istudjuzi lijippruvaw jisseparaw 
il-bniedem mill-annimal. 
Il-vizjoni tkompli ticcajpar hekk kifMamo jidentifika fattur ienor 
determinanti lij iddistabbilizza I-nerqa Iijirriabilta lill-klassi ffurmata 
minn ulied in-Nanna Venut. Il-fattur hu d-determinizmu, irrapprezentat 
tul ir-rakkont permezz taI-leitmotiftaI-wirt, u msarraffil-biza' Ii hemm 
kundizzj onijiet Ii l-bniedem rna j istax j issupera. Ir-referenza fis-sil ta 
gnad-dar Ii Gajtonjiret min-nannu tingnaqad rna' motivi onra Ii tul ir­
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87 N. Carroll ikkwotat f'Salmela u Toikkanen, 29. 
88 Mamo, 212. 
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Ii lesta l-awtur ghalihom tista' timmina bis-shih it-tikketta ta'riformatur 
socjali Ii hu xtaqjassocja lill-awtur maghha. 
Is-salvazzjoni ta' wiehed mill-karattri tkompli sseddaq ir-rezistenza 
inerenti fit-test Ii jigi ridott gnal interpretazzjoni wahda. Minkejja Ii 
I-helsienjista' jaghti 'I wiehed x'jifbem Ii Mamo jinserixxi xaqq ta' dawl 
fir-rakkonttieghu, fil-fattghandujitqies lijoffri tama ta'fidwadaqskemm 
jista'jinqara bhala I-konferma tan-nuqqas ta' fejda.ls-sitwazzjoni tqanqal 
il-mistoqsija jekk ir-redenzjoni ghal Felic timplikax necessarjament Ii 
hemmredenzjoni wkollghall-bqija ta'wliedin-Nanna Venut. Ladarba t-test 
ta' Mamo johloq l-ispazju Ii jippermetti pozizzjonijiet dijametrikament 
opposti ghal xulxin, it-twegiba qattma tista' tkun cara. L-indecizjoni dwar 
jekk il-herqa ghall-emancipazzjoni tistax wara kollox tilnaq Iii kulhadd 
tistimola sensiela ta ' mistoqsijiet Ii jikkoncemaw il-bazi tal-kuncett ta' 
riforma socjali:93 wiehed jistaqsi, in-natura ta' dak Ii jaghmel Iii Felic 
differenti mill-bqija hi bijologika, socjali jew tahlita tat-tnejn? Dak Ii 
jaghmlu differenti mill-bqijajista' jinghadda lill-bqija, biex il-fidwa tkun 
tista' ssehh? Fid-dawl tad-determinizmu Ii jinzera' tul ir-rakkont, huwa 
possibbli gnall-individwu johrog mic-cirku ddeterminat minn x'jintiret 
minn generazzjoni ghal ohra? U jekk Mamo donnu favur il-possibbilta 
lijinholoq spazju Ii fih I-individwujasserixxi l-ezistenza tieghu Iii hinn 
mill-hafna tal-istituzzjonijiet, x 'sura jista' jiehu l-impenn ghar-rifonna 
socjali? Wiehed j ista' j ikkoncedi u jafferma Ii r-riformi socjali j ipprovdu 
I-hobza ta' kuljum; minkejja dan, fid-dawl tal-istampa Ii tinhareg fir­
rakkonttal-esseri tal-karattri ta'Mamo, kemm l-istessriformijimexxilhom 
jaghnu lill-esseri uman b'dak Ii gnal Heidegger jiddistingwi lid-Dasein 
mid-das Man? Fi kliem iehor, f1-annar mill-annar ir-redenzjoni f'termini 
Heideggerjani kemm hi possibbli ghal ulied in-Nanna Venut? Kemm 
jista' 1- 'abbiss Ii jifridhom mill-annimal' isir rekuperabbli billi l-esseri 
taghhom j avvicina d-Dasein?94 
L-impossibbilta Ii tinghata risposta cara tikkorrispondi mal-instabbilta 
Ii jiggenera t-test hekk kif jippermetti Ii I-possibbilta ta' twegiba tigi 
newtralizzata b'possibbilta onra Ii tikkontradixxiha. Mamo donnu xtaq 
93 	 Ma stajtx insir midhla tal·implikazzjonijet varji Ii jiggenera I-kuncett ta' ' riforma soejali' 
minghajr il-konsiderazzjoni ta ' perspettivi differenti. Dawn ksiblhom fid-diskussjonijiet 
Ii kelli ma' Noel Agius, Natalino Camilleri , Mario Cassar, Joe Gravina, Michael Grech, u 
Immanuel Mifsud , ilkoll hbieb u kollegi tieghi I-Junior College. F1-ideat Ii qasam mieghi 
Saviour Catania sibt is-sens ta ' direzzjoni l1lehtiega f 'suggett daqstant kUl1lpless. 
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Ii jfittex Ii jaffronta billi jrazzan, jekk mhux jiddistabbilizza, il-nerqa 
tieghu stess gnall-bidla socjali (Ii kellha eventwalment tkun assocjata 
man-narrattiva socjorealista) billi jisfida I-istess bazi Ii minnha torigina. 
Hu Ii tant kellu I-entuzjazmu favur l-emancipazzjoni tal-klassi tal­
naddiem permezz tal-edukazzjoni, bnal donnu jinqabad imdendel bejn 
it-tama u d-dizilluzjoni Ii gbanu qatt jista ' jintlabaq. Jispicca jiddubita 
jekk qabelxejn, kifipoggiha f'nalq Frappawl, l-edukazzjoni Ii temanCipa 
I-massa, Ii tipprovdi r-'ruh' Ii m'gbandhomx,95 hix il-kaz ta' 'biskuttini 
f'nalq il-hmir' .96 F'din it-taqbida Mamo jsib runu minn naba jinbass 
inabrek f1-insistenza tiegnu Ii jipponta sebgnu lejn min imexxi, u mill­
onra jattakka l-ottimizmu gnall-herqa ghall-bidla billi jitfa' dubju fuq 
jekk wara kollox hemmx tama ta' redenzjoni gnall-karattri Ii johloq. 
L-impossibbilta Ii torbot Iii Mamo rna' kwalunkwe pozizzjoni fissa, 
karatteristika attribwita lill-awturi I-kbar, tissuggerixxi d-dilemma Ii 
r-rumanzier Malti garrab b'intensita. 
Dik Ii tista' tidher bhala dghufija fil-pozizzjoni ideologika mnaddna 
mill-awtur trodd valur estetiku akbar lit-test letterarju. It-test jarrikkixxi 
runu bit-tgnaddis tal-Iehen tan-narratur didattiku Ii seta' kkomprometta 
I-valur estetiku tat-test f1-ilmijiet tal-polifonija Baehtinjana, fejn 'no 
authoritative voice can stifle the competing voices' .97 L-addottar tal­
gegwija ta' vucijiet dijametrikament opposti gnal xulxin minghajr ebda 
njiellij istgnujinnallu, f1imkien mal-kapaCita Ii t-testjiddjaloga ujirribatti 
test fundamenta 1 i ta' zmienu, u f1-estens jon i tar -relevanza tal-mistoqsij iet 
Ii jqanqal gnal kull zmien, huma biss indikazzjonijiet tal-minjiera Ii 
hu t-test ta' Mamo. It-tama tiegni hi Ii I-kontribut mogbti jgnin sabiex 
tithassar il-hsara Ii studjuzi influwenti bnal Peter SeITacino-Inglott, Ii skont 
Giuseppe Schembri Bonaei ttimbra Iii Mamo bhala kittieb 'sekondarju 
u medjokri' , setgbu gnamlu Iir-rumanz.98 B'konvinzjoni nemmen Iijekk 
hemm test ta ' narrattiva Maltija Ii jista' jigi pprezentat lill-barrani, ta' 
barra uta ' gewwa, dan ghandu jkun Ulied in-Nanna Venuf jl-Amerka 
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